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نْ َيا ۖ َوَأْحِسْن َكَما  اَر اْْلِخَرَة ۖ َواَل تَ ْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ ُ الده َوابْ َتِغ ِفيَما آََتَك اَّلله
ُ ِإلَْيَك ۖ َواَل تَ ْبِغ اْلَفَساَد ِف  اْْلَْرِض ۖ ِإنه اَّللهَ اَل ُيُِبُّ َأْحَسَن اَّلله
 ﴾77﴿اْلُمْفِسِدين
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) 
negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) 
duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat 
baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” 




























‌منقذا‌ ‌دينا ‌هلل‌تعاىل‌الذم‌جعل‌اإلسالـ ‌كشكرا ‌ضبدا اغبمد‌هلل‌رب‌العاؼبُت،
‌القيامة‌من‌اؽبلكة‌ كاػبسراف،‌صالة‌كالسالـ‌على‌كجعلو‌دينا‌إختيارا‌بُت‌األدايف‌يف‌يـو
 لو‌كأصحابو‌الطاىرين‌األخيار.آؿبٌمد‌صلى‌هللا‌عليو‌كسالـ،‌كسيد‌األبرار،‌كعلى‌‌انسيد
‌ ‌هلل ‌اغبمد ‌مت ‌قد ‌ىذ ‌هللا‌القدير ‌بعوف ‌:‌البحث‌اعبامعي ‌ربت‌العنواف العظيم
 كوسَت"الصراع‌االجتماعي‌يف‌القصة‌القصَتة‌"اؼبلك‌لَت"‌لكامل‌كيالين‌عند‌لويس‌أ.‌‌
(Lewis Alfred Coser)‌ الستيفاء‌شركط‌االختبار‌النهائي‌للحصوؿ‌على‌درجة‌سرجاان‌".








ّ. ‌ ‌جامعة‌فضيلة ‌كأدهبا ‌العربية ‌اللغة ‌رئيس‌قسم ‌اؼباجستَت، ‌حليمى األستاذ
 موالان‌مالك‌إبراىيم‌اإلسالمية‌اغبكومية‌ماالنج.‌








ٖ. ‌ ‌سنًتايد، ‌طارؽ ‌الشكاك‌‌الذمدمحم ‌يسمع ‌ك ‌كالتحفيز ‌ابلتشجيع ‌ايتيقـو
كيبنحو‌الوقت‌للمساعدة‌يف‌تسهيل‌العملية‌من‌بداية‌اإلعداد‌حىت‌اكتماؿ‌
 ىذ‌البحث.
‌اليت .ٗ ‌فرتيوم، ‌سيدا ‌نور ‌تيتياف ‌احملبوبة ‌كتسمع‌‌ترافق‌ صاحبيت كتدعم
 يف‌إعداد‌ىذ‌البحث.‌الشكاكايت
 .بكل‌جهد‌كالنشاط‌البحث‌اعبامعي‌ىذ‌كشكرا‌لنفسي‌الذم‌عامل .َُ
‌بتوفيقو‌ ‌يشملنا ‌أف ‌هللا ‌كأسأؿ ‌اعبزاء، ‌أبحسن ‌هللا ‌جزاىم ‌مٍت، ‌الكلمة آخَت








القصة القصرية  "ادللك لري" لكامل   جتماعي ِفالالصراعي ا . 37131396، نعمة وحدة
‌اإلنسانية‌كلية‌قسم‌اللغة‌العربية‌كأدهبا‌،البحث‌اعبامعى‌.وسريلويس  ك عند كيالين جامعة‌‌العلـو
‌ماالنجموالف‌مالك‌إبرىيم‌اإلسالمية‌اغبكومية‌











‌)‌ؼبعرفة ‌لَت". ‌"اؼبلك ‌القصَتة ‌القصة ‌يف ‌االجتماعي ‌الصراع ‌ّأسباب ‌ؼبعرفة الصراع‌‌أتثَت(












ِ‌‌ ‌ك ‌العنف، ‌التهديد‌ُبياانت‌عن ‌ذبذير‌بياانت‌عن ‌‌،أك ‌أسباب‌احتجازبياانت‌عن‌‌ُك .
‌ ‌البحث‌كىو: بياانت‌عن‌‌ِ‌بياانت‌عن‌االختالفات‌يف‌اؼبصاحل،‌ّالصراع‌االجتماعي‌يف‌ىذ
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 In essence, conflict is a common event that occurs in social life. Likewise 
in literary works, if the conflict created by the author supports the story in a 
literary work, the literary work has its own charm so that readers want to continue 
reading it. The conflicts that often occur are social conflicts. Social conflict is a 
conflict that is caused by social contact between humans or problems that arise 
due to the relationship between humans. 
 In this study, the researcher used the theory of social conflict based on the 
perspective of Lewis A. Coser. The purpose of this research are: (1) To find out 
the forms of social conflict in the short story "Al-Malik Lear". (2) To find out the 
causes of social conflict in the short story "Al-Malik Lear". (3) To find out the 
impact of social conflict in the short story "Al-Malik Lear" which falls on Al-
Malik Lear and Prince Glocuster. This research uses descriptive qualitative 
research method with a social literature approach. The primary data in this 
research is the short story “Al-Malik Lear by Kamil Kailani”, while the secondary 
data used are articles, journals, reports and books related to Lewis A. Coser's 
social conflict. Data collection techniques in this study used reading techniques 
and note-taking. The data analysis techniques contained in this study, namely 
using the perspective of Milles and Huberman which consists of three analyzes 
commonly referred to as interactive models, namely: data reduction, data 
presentation and conclusion drawing. 
 The results of the analysis of social conflict in this study there are 2 forms 
of conflict, namely: realistic conflict and non-realistic conflict. There are 24 
realistic conflict data, namely: 8 betrayal data, 2 crime data, 2 lies data, 1 dispute 
data, 3 threat data, 3 regret data, 3 persecution data, 1 war data and 1 worry data. 
While in non-realistic conflicts there are 4 data, namely: 2 data on violence, 1 data 
on threats and 1 data on detention. The causes of social conflict in this study, 
namely: 3 data on differences in interests, 2 data on economic factors, 3 data on 
differences of opinion between individuals and 1 data on social factors. While the 
impact of social conflict in this study, namely: Errors in decision-making caused 
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Pada hakikatnya konflik merupakan persitiwa umum yang terjadi dalam 
kehidupan bermasyarakat. Begitu pula dalam karya sasta,  jika konflik yang dibuat 
oleh pengarang menunjang cerita dalam sebuah karya sastra maka karya sastra 
tersebut mempunyai daya tarik tersendiri sehingga pembaca ingin terus 
membacanya. Adapun konflik yang sering terjadi yaitu konflik sosial. Konflik 
sosial adalah konflik yang disebabakan oleh adanya kontak sosial antara manusia 
atau masalah-masalah yang muncul akibat adanya hubungan antara manusia. 
Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori konflik sosial berdasarkan 
perspektif Lewis A. Coser. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: (1) Untuk 
mengetahui bentuk-bentuk konflik sosial dalam cerpen “Al-Malik Lear”. (2) 
Untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik sosial dalam cerpen “Al-Malik 
Lear”. (3) Untuk mengetahui dampak konflik sosial dalam cerpen “Al-Malik Lear” 
yang menimpa Al-Malik Lear dan Pangeran Glocuster. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi 
sastra. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah cerpen “Al-Malik Lear 
karya Kamil Kailani”, sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu artikel, 
jurnal, laporan dan buku-buku tentang berkaitan dengan konflik sosial Lewis A. 
Coser. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik baca 
dan catat. Adapun teknik analisis data yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu 
menggunakan perspektif Milles dan Huberman yang terdiri dari tiga analisis yang 
biasa disebut dengan interactivemodel, berupa: reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. 
Adapun hasil analisis konflik sosial dalam penelitian ini terdapat 2 bentuk 
konflik, yaitu: konflik realistis dan konflik non realistis. Terdapat 24 data konflik 
realistis, yaitu: 8 data pengkhianatan, 2 data kejahatan, 2 data kebohongan, 1 data 
perselisihan, 3 data ancaman, 3 data penyesalan, 3 data penganiayaan, 1 data 
peperangan dan 1 data kekhawatiran. Sedangkan pada konflik non realistis 
terdapat 4 data, yaitu: 2 data kekerasan, 1 data ancaman dan 1 data penahanan. 
Adapaun penyebab terjadinya konflik sosial dalam penelitian ini, yaitu: 3 data 
perbedaan kepentingan, 2 data faktor ekonomi, 3 data perbedaan pendapat antar 
individu dan 1 data faktor sosial. Sedangkan dampak konflik sosial dalam 
penelitian ini, yaitu: Kesalahan atas pengambilan keputusan menyebabkan 
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 خلفية البحث . أ
الفردية‌كاالجتماعية.‌عمل‌األديب‌ىو‌شكل‌أك‌كصف‌للمجتمع،‌من‌أشكاؿ‌‌‌
‌للتفاعل‌ ‌الوصف ‌ىذا ‌اؼبؤلف ‌يبتص ‌اجملتمع. ‌يف ‌اجتماعية ‌تفاعالت ستكوف










‌‌ كأىدافهم ‌ََِِ)الصادمي, ‌ا (.ُ: ‌أسباب‌لظهور ‌عدة ‌بينها‌ىناؾ ‌من لصراع،
مشكلة‌عدـ‌اؼبساكاة‌اليت‌تسبب‌غَتة‌اغبزب،‌كاليت‌تشمل‌عدـ‌اؼبساكاة‌االجتماعية‌




‌‌‌ ‌أ.كوسَتكلد ‌ (Lewis Alfred Coser) لويس ‌يف ‌يهودية ‌برجوازية ‌ِٕلعائلة





ُّٗٔ‌ ‌يف‌عاـ ‌كولومبيا ‌يف‌جامعة ‌دراستو ‌ؼبواصلة ‌عاد ‌مث ‌على‌‌َُٓٗ. كحصل
,‌ Brandeis Universityجامعة‌كالتهم‌) .‌كطلب‌منو‌برانديزُْٓٗالدكتوراه‌يف‌عاـ‌
Waltham)‌‌ ‌عاـ ‌يف‌ُُٓٗيف ‌كيلـز ‌االجتماع. ‌لعلم ‌كأستاذ ‌مث ‌أكالن ‌كمحاضر .
‌Brandeisبرانديز) ‌حىت ‌لليرباليُت ‌مالذا ‌ييعترب ‌الذم ‌كتاب‌‌ُٖٔٗ(، ‌ككاف ،







‌على‌القتاؿ‌ ‌القدرة ‌البعض‌كبديل‌عن‌عدـ ‌ضد‌بعضها تتنافس‌اجملتمعات‌اؼبتقدمة
 (.ّٖ:‌َُِٕ،‌Tualekaضد‌اعبماعات‌اليت‌ليست‌خصمهم‌)
ـ‌الصراع‌ىي‌قصصة‌القصَتة.‌يذكر‌نورسيستو‌إحدل‌األعماؿ‌األدبية‌اليت‌تقد‌‌
(ََِِ‌ ‌اضطراب‌نفسي‌يف‌مرتكبيها‌ُٓٔ: ‌كفيها ‌ىي‌قصة ‌القصَتة ‌القصة ‌أف )
حبيث‌يبكن‌للقصة‌أبكملها‌أف‌سبس‌ضمَت‌القارئ‌كاليت‌يبكن‌تصنيفها‌على‌أهنا‌شبرة‌
(‌ ‌أمالسابدايين ‌ك ‌القصَتة. ‌للقصة ‌َُِٖأدبية ‌القصصة‌َُِ-َُُ: ‌تعد ،)
األعماؿ‌األدبية‌الواقعية‌غَت‌اػبيالية.‌يقالو‌ألف‌القصة‌القصَتة‌من‌خياؿ‌‌‌القصَتة‌من







‌الكيالين. ‌ربكي‌‌لكامل ‌القصة. ‌نفس ‌ؽبما ‌قصتاف ‌ىناؾ ‌القصَتة ‌القصة ‌ىذه يف
القصة‌األكىل‌عن‌اؼبلك‌لَت‌كىو‌ملك‌العظيم‌كلو‌ثالث‌بنات‌كىن:‌اعبنريل‌كريغاف‌
‌الثالث‌التعبَت‌عن‌حبهن ‌يطلب‌من‌بناتو ‌فإف‌ابنتو‌‌ككورديليا،‌كما ‌كمع‌ذلك، لو.
الثالثة‌مل‌سبلقو‌ابجملامالت‌كما‌فعلت‌أشقاؤىا‌األكرب.‌فغضب‌اؼبلك‌لَت‌كطرد‌كورديليا‌
‌اؼبلك‌خبداع‌ ‌علم ‌أف ‌بعد ‌كلكن ‌مَتاثو، ‌من ‌أم‌جزء ‌عن ‌التخلي ‌دكف ‌فبلكتو من
جنريل‌ك‌رهباف،‌فشعر‌ابألسف‌الشديد‌ؼبا‌فعلو‌بكورديليا.‌كأما‌القصة‌الثاين،‌ربكي‌
أمَت‌كلو‌كلداف،‌لكن‌ابنو‌الثاين‌ىو‌االبن‌اؼبتبٌت.‌كبعد‌أف‌كرب‌فعل‌الشيء‌اغبقَت‌‌‌عن
‌حىت‌وبصل‌على‌مَتاث‌كالده‌‌ ‌اؼبملكة ‌على‌مغادرة ‌أخيو ‌إلجبار ‌خداع‌كالده كىو
 كافة.‌بعد‌أف‌عرؼ‌األمَت‌ابغبقيقتو،‌أصيب‌خبيبة‌أمل‌فبا‌فعلو‌ابنو‌الثاين.
‌النظرية‌‌‌ ‌ىذه‌‌Lewis Alfred Coser)) أ.كوسَتلويس‌اتستخدمت‌الباحثة ألٌف
‌‌ ‌ذكره ‌تتواقف‌ؼبا ‌الصراعات‌دبا ‌ؽبا ‌القصَتة ‌على‌الصراع‌ (Coser) كوسَتالقصة بناء
‌من‌سلوؾ‌ ‌القصة ‌يبكن‌رؤية‌صراع‌الواقعي‌يف‌ىذه ‌الصراع‌غَت‌الواقعي. الواقعي‌ك
‌كالدنبا.ابنيت‌اؼبلك‌اللئيم‌اللذاف‌سبلقانو‌حىت‌ينخدع‌ك‌وبصلوا‌على‌مَتاث‌
(‌ُأسباب‌اختيار‌الباحثة‌قصة‌القصَتة‌"اؼبلك‌لَت"‌لكامل‌الكيالين،‌كىي:‌‌‌
‌عن‌جشع‌الطفل‌المتالؾ‌فبتلكات‌ك‌تغلب‌ ‌كنبا ‌نفس‌اغببكة، ىناؾ‌قصتاف‌ؽبما
‌ ‌أبيها ‌األمَت‌ِعلي‌فبلكة ‌من‌ابنتو،‌يصيب‌اؼبلك‌لَت‌ابعبنوف‌بينما ‌بسبب‌خيانة )
‌األع‌(Gloucester)‌جلسًت ‌اب ‌يصبح ‌صراعات‌ّمى ‌ربكي ‌القصَتة ‌القصة ‌ىذه )
(‌ىذه‌القصة‌القصَتة‌ْكاقعية‌كغَت‌كاقعية‌حبيث‌يبكن‌ألشياء‌كثَتة‌أف‌تستفز‌القارئ‌
‌لوالديهم ‌األبناء ‌غَت ‌األطفاؿ ‌سلوؾ ‌من ‌مباشر ‌غَت ‌شكل ‌من‌ ىي ‌أيضا ‌ىي ك
‌صراعات‌اليت‌ربدث‌يف‌اجملتمع.
‌الب‌‌ ‌استخدمت ‌أعاله، ‌اؼبوصوؼ ‌التفسَت ‌على ‌الصراع‌بناء ‌نظرية احثة




‌كصف‌أسباب‌ك‌االجتماع‌األدب‌ ‌البحث‌ىو ‌ىذا ‌كالغرض‌من ‌البحث. يف‌ىذا
‌اؼبلك‌لَت‌على‌منظور‌ لويس‌أشكاؿ‌كأتثَت‌الصراع‌االجتماعي‌يف‌القصصة‌القصَتة
‌ (Lewis Alfred Coser). أ.كوسَت




ِ- ‌ ‌أسباب‌كقوع ‌ما ‌االجتماعي‌يف ‌الالصراع ‌لكامل‌‌القصة ‌"اؼبلك‌لَت" قصَتة
 كيالين؟
ّ- ‌ ‌‌راثاآلما ‌االجتماعي‌يف ‌الالصراع ‌كيالينالقصة ‌لكامل ‌"اؼبلك‌لَت" ‌قصَتة
‌؟الذم‌يقع‌علي‌اؼبلك‌لَت‌كاألمَت‌جلستَت


























 سابقةال اتدراسال . ه
يف‌الدراسة‌السابقة,‌ىناؾ‌عدة‌ؾبموعات‌من‌نتائج‌البحث‌للمقارنة‌أك‌لتصبح‌
‌القصة‌يف‌دراسة‌ ‌من‌الذم‌يبحث‌ىذه ‌توجد‌الباحثة ‌مل ‌البحث. ‌يف‌خطة مرجعا























‌ ‌مالك ‌موالان ‌اإلسالميةجامعة ‌ىذا‌‌إبراىيم ‌يناقش ‌ماالنج. اغبكومية
حث‌أنواع‌الصراع‌االجتماعي‌كالعوامل‌اليت‌تسبب‌الصراع‌االجتماعي‌الب
‌ ‌نتائج‌البحث‌ىي: ‌فيو ‌خضرا. ‌لياظبينة ‌"الصدمة" ‌كصف‌ُيف‌ركاية )
‌ ‌كجدت ‌خضرا ‌لياظبينة ‌"الصدمة" ‌ركاية ‌يف ‌االجتماعي ‌ِّالصراع










ْ- ‌‌‌‌‌(‌ ‌االخواف. ‌اؼبسرحية‌َُِٖعفيف ‌يف ‌االجتماعية ‌الصراع .)
‌ليويس‌ ‌إجتماعية ‌أدبية ‌)دراسة ‌بكثَت ‌أضبد ‌لعلي ‌اؼبزاد" ‌يف "إمرباطورية
‌ماالنج.‌‌إبراىيم‌اإلسالميةألفريد‌كرزير(.‌جامعة‌موالان‌مالك‌ اغبكومية
‌يناقش‌ ‌الدرامي ‌السيناريو ‌الصراع‌يف ‌البحث‌شكل ‌يف‌ىذا "إمرباطورية
من‌لعلي‌أضبد‌بكثَت‌‌"إمرباطورية‌يف‌اؼبزاد"‌ك‌أسباب‌الصراع‌يف‌اؼبزاد"‌
‌ظهرت‌ ‌فقد ‌البحث، ‌ىذا ‌لنتائج ‌ابلنسبة ‌أما ‌كوسَت. ‌ليويس منظور
‌يف‌مازاد"‌ ‌الدرامي‌"إمربكثورية ‌للصراع‌االجتماعي‌يف‌السيناريو صوراتف
‌ظهور‌‌كنبا: ‌كأسباب ‌اعبماعات ‌بُت ‌كاعبماعات ‌األفراد ‌بُت الصراع
‌الدرامي‌ ‌يف‌السيناريو ‌لعلي‌الصراعات‌االجتماعية ‌يف‌اؼبزاد" "إمرباطورية




‌النظرايت‌يف‌ ‌بعض‌من ‌لكن ‌االجتماعي، ‌الصراع ‌نظرية ‌تستخدـ ‌اليت النظرية
،‌مثل:‌Lewis Alfred Coser) )لويس‌أ.كوسَت‌األحباث‌السابقة‌تستخدـ‌نظرية‌
االختالفات‌يف‌ىذه‌الدراسة‌من‌الدراسات‌األكىل‌كالرابعة.‌بينما‌سبكن‌مالحظة‌
الكائن‌اؼبستخدـ،‌فإف‌الكائن‌اؼبستخدـ‌يف‌الدراسات‌السابقة‌مل‌تستخدـ‌ىذه‌
‌ىذا‌ ‌يف ‌الباحثة ‌استخدمها ‌سبب ‌ىذا ‌لَت". ‌"اؼبلك ‌القصَتة ‌القصة موضوع
 البحث.




‌البياانت‌  ‌على ‌البحث ‌خطوات‌حصوؿ ‌مناقشة ‌يف ‌اؼبستخدمة ‌البحث منهج
‌ ‌ك‌كربليلها. ‌البحث، ‌نوع ‌يلي: ‌البحث‌فبا ‌منهج ‌تتضمنها ‌بُت‌اؼبكوانت‌اليت من
‌التحليل‌البياانت.‌شرح‌كل‌مكوف‌‌ مصادر‌البياانت،‌ك‌طريقة‌صبع‌البياانت،‌طريقة
 كالتايل:
  نوع البحث -3
‌األدب‌ ‌منهج ‌ابستخداـ ‌الوصفي ‌البحث ‌الباحثة استخدمت
‌ ‌يقدـ ‌Bogdan & Taylor)االجتماعي. ،ُٕٗٓ‌ :ٓ‌ ‌فإف ‌البحث‌(، منهج
‌ك‌ ‌البحث‌تنتج‌بياانت‌كصفية‌يف‌شكل‌كلمات‌مكتوبة الوصفي‌ىي‌عملية
منطوقة‌من‌الشخص‌الذم‌يتم‌مالحظتو.‌كفقا‌علي‌ذلك،‌أكضح‌كَتؾ‌كميلر‌
(Kirk dan Miller(‌ ‌يف ‌موليونق( ،َُٗٗ‌ ‌ىو‌ّ-ِ: ‌النوعي ‌البحث ‌أف )
‌من ‌يف ‌البشرية ‌اؼبالحظة ‌على ‌أساسي ‌بشكل ‌تعتمد ‌اجتماعية طقتها‌معرفة
‌يناقض‌ ‌النوعي ‌اؼبصطلح ‌كمصطلحاهتم. ‌بلغتهم ‌األشخاص ‌هبؤالء كتتعلق
الكمي‌ألف‌الكمي‌اب‌الشكل‌أرقاـ‌أك‌عدد‌بينما‌النوعي‌يظهر‌جانبا‌طبيعيا،‌
‌اعبودة‌ليست‌رقما.
‌ ‌كلينكولن، ‌)دينزين ‌ََِٗكفقا ‌تلٌمح‌ُٔ: ‌النوعية ‌الكلمة ‌فإف ،)
‌تتم ‌من‌‌التأكيد‌على‌العمليات‌كاؼبعاين‌اليت‌مل ‌أك‌مل‌يتم‌قياسها ‌بدقة دراستها
‌سابقا،‌ ‌اؼبوصوؼ ‌ابلتفسَت ‌يتعلق ‌فيما ‌الشدة. ‌أك ‌العدد ‌أك ‌الكمية حيث
استخداـ‌الباحثة‌ىذا‌النوعي‌لفهم‌الظواىر‌يف‌موضوع‌البحث.‌يستنتج‌الباحثة‌
‌إلنتاج‌صورة‌ ‌حبثية ‌طريقة ‌ىو ‌البحث‌النوعي ‌أف ‌بعض‌التعريفات‌أعاله من
 كصفية‌للكائن.
 البياانتمصادر  -9






‌عليها‌ ‌حصل ‌اليت ‌البياانت ‌مصادر ‌ىي ‌األكلية ‌البياانت مصادر
‌)توكاف ‌البحثية ‌يف‌موضوع‌دراستهم ‌مباشرة ‌الباحثة ،َُِٔ‌ ‌يف‌ٕٓ: .)





‌)سسوانتو،‌ ‌اؼبعاعبات ‌ليست ‌منظمات ‌قبل ‌من ‌إعدادىا ‌أك نشرىا
(.‌مت‌اغبصوؿ‌على‌مصادر‌البياانت‌الثانوية‌يف‌ىذا‌البحث‌ٔٓ:‌َُِِ
‌ابلصراعات‌ ‌اؼبتعلقة ‌الكتب ‌ك ‌التقارير ‌ك ‌اجملالت ‌ك ‌اؼبقاالت من
 االجتماعية‌اؼبتعلقة‌دبوضوع‌البحث.




‌اؼبكتوبة.‌ ‌البياانت ‌تقنيات ‌الباحثة ‌استخدمت ‌ربليلها، ‌ليتم ‌البحث بياانت
‌كتدكين‌‌للحصوؿ ‌القراءة ‌تقنيات ‌الباحثة ‌استخدمت ‌كاملة، ‌بياانت على






‌اؼبتعلقة‌‌الكتابة ‌البياانت ‌لتسجيل ‌الباحثة ‌تستخدمها ‌طريقة ىي
فأـ‌اػبطوات‌يف‌الكتابة‌كما‌(.‌ُٗٔ:‌ََِِركؽ،‌ابلكائن‌قيد‌البحث‌)فا
‌تلي:















 طريقة حتليل البياانت -4
التحليل‌ىو‌سلسلة‌من‌احملاكالت‌البسيطة‌حوؿ‌كيفية‌تطوير‌بياانت‌البحث‌
(‌ ‌بسيط ‌عمل ‌اإلطار ‌يف ‌بدكرىا ‌Zedكمعاعبتها ،ََِْ‌ ‌ك‌َْ: ‌مايلز ‌كفقنا .)





ُِٗٗ‌ :ُٔ(‌ ‌كىي: ‌ثالث‌مراحل ‌البياانت‌على ‌ربليل ‌طريقة ‌مت ‌زبفيض‌ُ(. )
‌(‌االستنتاج.‌ىذه‌اػبطوات‌ىي‌كما‌يلي:ّ(‌عرض‌البياانت،‌)ِالبياانت،‌)





 َتة.الواردة‌يف‌القصة‌القص‌Lewis Alfred Coser) )أ.كوسَت‌
‌البياانت‌األكلية‌ (ِ ‌صبع ‌البياانت‌بعد ‌لفصل تصنيف‌البياانت‌كتلخيصها
 كالثانوية.
ذباىل‌البياانت‌اليت‌ال‌تتضمن‌الصراعات‌االجتماعية‌بناء‌على‌منظور‌ (ّ
 Lewis Alfred Coser) )لويس‌أ.كوسَت‌
 وعرض البياانت (ب 
‌شكل‌ ‌يف ‌كتوليف ‌ربليلي ‌بشكل ‌البياانت ‌تقدًن ‌ىو ‌البياانت عرض
























 قصريةالقصة ال .أ 
 تعريف‌القصة‌القصَتة -ُ
‌يتأثر‌ ‌القصَتة. ‌القصة ‌عن ‌فهم ‌توفَت ‌األديب‌يف ‌آراء ‌اختالفات يوجد
نفسو‌دبنظورىم‌عن‌القصة‌القصَتة‌نفسها،‌ألف‌بعضهم‌يشرحها‌ابللغة‌ك‌‌التنوع
مصطلحات‌ك‌بناءن‌على‌طوؿ‌القصة‌ك‌طوؿ‌الوقت‌الذم‌استغرقت‌لقراءهتا.‌
‌عند‌لساف‌العرب‌يف‌ ‌يف‌معٍت‌اللغة، ‌القصَتة توجد‌تعرفات‌متنوعات‌للقصة
‌ك‌القصص‌)ابلفتح ‌قص‌القصص. ‌"القص‌فعل‌القاص‌إذا (‌اؼبادة‌)قصص(:
‌يتتبع‌ ‌ككأنو ‌كجهها ‌علي ‌ابلقصة ‌أييت ‌الذم ‌القص‌ىو ‌ك ‌اؼبقصوص، اػبرب
‌ألفاظها" ‌ك ‌ معانيها ‌ُْٗٗ)منظور، ‌معجم‌ْٗ-ّٗ: ‌شرحت‌يف ‌أما ‌ك .)
األديب‌آخر:‌"‌أف‌القصة‌أحدكثة‌شائعة‌مركية‌أك‌مكتوبة،‌يقصد‌هبا‌اإلمتاع‌أك‌
‌(.ُِِ:‌ُٕٗٗاإلفادة"‌)عبد‌النور،‌
‌اصطال ‌القصَتة ‌القصة ‌أك‌كمعٍت ‌القصصى ‌الفٌت ‌النثر ‌من ‌نوع ‌ىو حا
‌فإف‌ىذا‌ ‌كاحدة. ‌يف‌جلسة اغبكائى‌الذم‌من‌حيث‌الطوؿ‌يستطع‌أف‌يقرأ
‌ ‌من ‌كلماهتا ‌التقل ‌اليت ‌القصَتة ‌القصة ‌بُت ‌فيها ‌يقع ‌األديب ‌‌َََِالنوع
‌ُٓكلمات‌ك‌بُت‌الركاية‌أك‌القصة‌القصَتة‌الطويلة‌اليت‌يصل‌عدد‌كلماهتا‌إيل‌
‌ ‌َََِألف‌كلمات‌)شاكر، :ِٓ(‌ ‌عبربكىيم ‌كفقا ‌ذلك، ‌كمع .)ُْٗٗ‌:











‌القصة‌ ‌فهم ‌عندئذيتم ‌ك ‌قيمتو ‌سبنحو ‌ك ‌شخصية ‌أك ‌موقف ‌أك ‌حدث من
القصَتة‌كتربز‌قيمتو‌كىي‌تعترب‌فن‌األصعب‌وبتاج‌إيل‌القوة‌يف‌اغببك‌ك‌إيل‌
‌أف‌ ‌كالهبوز ‌دكر ‌لو ‌يكوف ‌هبب‌أف ‌فيها ‌جزء ‌تكثيف‌كل ‌ك ‌الشديد اإلهباز
هبب‌أف‌تكوف‌متواكبة‌تعود‌يكوف‌فيها‌إسهاب‌أك‌استطراد‌ككل‌األجزاء‌فيها‌
‌يف‌ ‌صبيعا ‌الناس ‌قصة ‌أبهنا ‌تتميز ‌ككما ‌إضافة ‌أك ‌حشو ‌غَت ‌من ‌اػباسبة إيل
‌(.ِِٗ:‌ََُِاؼبستوايت‌ك‌الطبقات‌كافة‌)ؿببك،‌
‌عن‌ ‌القصَتة ‌القصة ‌سبييز ‌إىل ‌هتدؼ ‌خبصائص ‌القصَتة ‌القصة تتميز























 (long story) .كالقصة‌الطويلة‌‌(short story)كنبا:‌القصة‌القصَتة‌
 بناء‌على‌أساس‌القيمة‌األدبية (‌ب
‌القصة‌ ‌نبا: ‌إىل‌قسمُت، ‌القصَتة ‌القصة ‌تنقسم ‌األدبية، بناءن‌على‌القيمة
األدبية‌القصَتة‌كالقصة‌الًتفيهية‌القصَتة.‌القصة‌األدبية‌القصَتة‌ىي‌قصة‌






‌ال ‌ك ‌الكذاب، ‌اؼبؤلف‌اؼبثاؿ: ‌يقدـ ‌إىل‌ذلك. ‌كما ‌اؼبتدين‌للغاية ‌ك بخل،















‌كزماف‌ ‌مكاف ‌الغالب‌خلفية ‌عن ‌القصَتة ‌القصة ‌ىذه يصف‌اؼبؤلف‌يف
‌القصة.
 الصراع االجتماعي .ب 
 تعريف‌الصراع‌االجتماعي -ُ
إيل‌أصل‌التيٍت‌ك‌تعٍت‌عملية‌الضرب‌أك‌‌(Conflict)كتعود‌كلمة‌الصراع‌




(‌ ‌اإلندكنيسية ‌ََِٓ)‌(KBBIيوجد‌يف‌القاموس‌اللغة ‌الصراع‌ٕٖٓ: ،)
ىو‌اػبالفات‌ك‌النزاعات‌ك‌التناقضات.‌كيف‌الوقت‌نفسو،‌الصراع‌االجتماعي‌







‌ ‌)نورجيانتورك، ‌العالقات‌اإلنسانية ‌نتيجة (.‌ُِْ:‌ََُِاؼبشاكل‌اليت‌تنشأ
(‌وبدث‌الصراع‌ٖٖ-ٕٖ:‌َُِِ‌)يف‌كيراكاف،(Dahrendorf) كفقنا‌لداىريندكر‌
(‌الصراع‌أك‌اؽبيمنة‌يف‌ُاالجتماعي‌يف‌الظواىر‌االجتماعية‌اليت‌تشمل‌علي:‌)
(‌ ‌السياسية، ‌ك ‌على‌الصراع‌أك‌حلو،‌ِاؼبسائل‌االقتصادية (‌ال‌يبكن‌القضاء
 (‌يبكن‌رؤية‌عملية‌الصراع‌من‌حدهتا‌ك‌كسائلها.ّكلكن‌يبكن‌تنظيمو،‌ك‌)
‌دائما.‌اتفق‌لويس‌كوزير‌مع‌نظر‌ ية‌جورج‌سيميل‌أبف‌الصراع‌ليس‌سلبيا
‌يف‌ ‌عادة ‌اؼبغلقة. ‌أك‌اجملموعة ‌الفرد ‌ك‌يف‌الواقع‌كاف‌الصراع‌قوة أدرؾ‌لويس،
‌يستجيب‌ ‌الصراع ‌أف ‌إنكار ‌يبكن ‌ال ‌االندماج، ‌اذباه بعض‌اجملتمعات‌يظهر
األشخاص‌اآلخرين‌ كيؤدم‌إيل‌التورط‌مع‌ؾبموعات‌األفراد‌ك للدمج‌الداخلي‌
‌(.ُِْ:‌َُِِ،‌)مالكي
‌بداخلو،‌ ‌صراع ‌كجود ‌من ‌مضي ‌فيما ‌أك ‌اليـو ‌أم‌ؾبتمع ‌ىبلوا ‌يكاد ال
‌مالزمة‌ ‌فالصراع‌أصبح‌صفة ‌ذلك‌الصراع. ‌ك‌حجم ‌طبيعة ‌كاف‌نوع‌ك مهما
‌األخَت‌"يشرب‌إيل‌العملية‌ ‌ىذا ‌االقتصادية. ‌ك ‌السياسية ‌ك ‌االجتماعية للحياة
‌تع ‌بُت‌طرفُت‌يوجد‌بينهما ‌اليت‌تنشأ ارض‌يف‌اؼبصاحل‌ك‌اؽبداؼ،‌االجتماعية




‌كم ‌ؽبا‌ؾبموعات‌مصاحل ‌يكوف ‌ال ‌طبقات‌اجتماعية ‌منظمات‌ك ؤسسات‌ك
‌من‌ ‌اجملموعات‌مستوايت‌ـبتلفة ‌بُت‌ىذه ‌من ‌دائما. ‌اؼبتناغمة نفس‌اؼبصاحل








(‌ ‌نورجييانتو ‌ََِِعند ‌إىل‌ُِْ: ‌تقسيمو ‌يبكن ‌الصراع ‌شكل ‌أف ‌على )
‌فئتُت:‌الصراع‌اػبارجي‌ك‌الصراع‌الداخلي،‌الصراع‌اؼبادم‌ك‌الصراع‌الباطٍت.




‌عن‌ (ِ ‌الناجم ‌الصراع ‌ىو ‌أخرل ‌انحية ‌من ‌االجتماعي، الصراع
‌نتيجة‌ ‌تنشأ ‌اليت ‌اؼبشاكل ‌أك ،‌ ‌البشر ‌بُت ‌االجتماعي االتصاؿ
 العالقات‌اإلنسانية.
‌ركح‌ (‌ب ‌ك ‌قلب ‌يف ‌وبدث ‌صراع ‌ىو ‌النفسي( ‌)الصراع ‌الداخلي الصراع
 الشخصية.
‌كاػبارجية‌يف‌القصة‌أشكاال‌عديدة.‌يبكن‌ أف‌تتخذ‌الصراعات‌الداخلية
‌ ‌صراعات‌إضافية ‌الصراع‌الرئيسي‌أك ‌يصبح‌الصراعاف ‌يسمى‌عادة‌أف ‌ما أك
‌ابلصراع‌ ‌مرتبطا ‌الداعم ‌الصراع ‌يكوف ‌أف ‌هبب ‌القصة، ‌يف ‌اؼبؤيدين. صراع
‌الرئيسي‌أك‌يدعمو.










‌أك‌ (ْ ‌السياسية ‌الذم‌وبدث‌بسبب‌اؼبصلحة ‌الصراع ‌ىو ‌السياسي الصراع
 ؼ‌من‌شخص‌أك‌ؾبموعة.اؽبد
‌على‌ (ٓ ‌يؤثر ‌مث ‌كمن ‌مصاحل‌ـبتلفة ‌صراع‌وبدث‌نتيجة ‌الدكيل‌ىو الصراع
 سيادة‌الدكلة.
(‌ ‌كفقنا ‌متنوعات. ‌االجتماعي ‌الصراع :‌َُُِ,‌Dean G Pruittأسباب
‌معاقبة‌َِٕ ‌يف ‌الرغبة ‌كىي ‌تغَتات‌نفسية ‌يف ‌االجتماعي ‌يتسبب‌الصراع )
‌التصورات ‌ك ‌اؼبواقف ‌ك ‌األخرل ‌أك‌‌األطراؼ ‌مصدر ‌عاـ، ‌بشكل السلبية.






‌ثقافية‌ (ِ ‌بيئة ‌يف ‌ينشأ ‌فرد ‌أك ‌إنساف ‌كل ‌الثقافية، ‌اػبلفية االختالفات‌يف
‌كفقنا‌ ‌كاألعراؼ‌االجتماعية ‌زبتلف‌القيم ‌الثقافية، ‌البيئة ‌ىذه ‌يف ـبتلفة.







ّ) ‌ ‌يف ‌ـبتلفة. ‌اىتمامات ‌ؽبا ‌كؾبموعة ‌فرد ‌لكل ‌ـبتلفة، بعض‌اىتمامات
األحياف‌يبكن‌لؤلفراد‌أف‌يفعل‌الشيء‌نفسو‌كلكن‌أبىداؼ‌ـبتلفة.‌يبكن‌
‌أك‌ ‌فرد ‌لكل ‌إىل‌صراع‌اجتماعي‌بسبب‌اؼبصاحل‌اؼبختلفة ‌يؤدم‌ىذا أف





‌االجتماعي ‌العملية ‌إىل‌حدكث‌صدمات‌يف ‌سيؤدم‌ىذا ‌جديدة. ة‌بقيم
 كحىت‌رفض‌صبيع‌أشكاؿ‌التغيَت.
 أسباب‌الصراع‌االجتماعي -ّ
(‌ ‌ألضبدم ‌ََِٗكفقنا ‌الصراع‌ُِٗ: ‌تسبب ‌اليت ‌العوامل ‌فإف ،‌ )
‌االجتماعي‌ىي‌كما‌يلي:
‌ك‌ (ُ ‌القدرة ‌اختالفات‌يف ‌أك ‌ذىنينا ‌ك ‌جسداين ‌اجملتمع ‌أفراد خالفات‌بُت
 القناعة‌كاؼبشاعر،‌تؤدم‌إىل‌صدامات‌أك‌صدامات‌بينهم.
‌كالعرؽ،‌ (ِ ‌العادات، ‌االختالفات‌يف ‌مثل ‌الثقافية، ‌األمباط االختالفات‌يف
‌يشجع‌ ‌فبا ‌اغبياتية، ‌ككجهات‌النظر ‌السياسي، ‌كالتفاىم ‌كاللغة، كالدين،
 التنافس‌كالصراع‌كحىت‌الصداـ‌بُت‌أفراد‌اجملتمع.










‌ك (ٔ ‌الفرد ‌فيو ‌الذم‌يطور ‌الوضع ‌اؼبتبادؿ‌ىو ‌يف‌ االعتماد ‌رغبتهم اعبماعة
‌عن‌ ‌تبحث ‌تزاؿ ‌ال ‌اؼبعيشية ‌االىتمامات ‌لكن ‌اغبياة. ‌أىداؼ ربقيق
ال‌تدعم‌ىذه‌االحتياجات‌مساعدة‌اآلخرين.‌الظركؼ‌االجتماعية‌اليت‌قد‌
 ستؤدم‌على‌الفور‌إىل‌الصراع.




‌سيطرة‌ ‌أك ‌انفصالية ‌اجتماعية ‌عملية ‌أنو ‌على ‌االجتماعي ‌الصراع ‌يفهم ‌ما عادة
متبادلة‌بُت‌األطراؼ.‌السيطرة‌اؼبتبادلة‌أك‌القتاؿ‌من‌أجل‌النفوذ،‌كااللتفاؼ‌على‌
‌االجتما ‌النزاعات ‌تنشأ ‌خصومهم. ‌تدمَت ‌أك ‌االختالفات‌يف‌حساب ‌بسبب عية
‌(.ِ:‌َُِٕاػبصائص‌اعبسدية‌ككل‌طرؼ‌على‌علم‌هبا‌)راحايو،
‌ ‌كوسَت ‌طورىا ‌اليت ‌الصراع ‌سيميل‌(Coser)نظرية ‌تفكَت ‌انعكاس  ىي
(Simmel)نظرية‌الصراع‌اليت‌تصورىا‌كوسَت‌‌.(Coser)‌‌.ىي‌نظاـ‌اجتماعي‌كظيفي
لصراعات‌اليت‌ربدث‌يف‌اجملتمع‌،‌ال‌تظهر‌ا(Lewis Coser)ابلنسبة‌إىل‌لويس‌كوسَت‌
‌يبكن‌أف‌يكوف‌ ‌لذلك، ‌أتثَتات‌إهبابية. ‌بل‌سبكن‌أف‌تكوف‌ؽبا ‌السلبية، كظائفها
‌ ‌كوسَت ‌عند ‌اؼبعٍت. ‌للنظاـ ‌مفيدا ‌أشكاؿ‌(Coser)الصراع ‌من ‌شكل ‌الصراع‌ىو ،














 خلفية ظهور نظرية وظيفية الصراع االجتماعي -3
‌الصراع‌االجتماعي‌ ‌أفكار‌كوسَت‌حوؿ‌كظيفة ‌ظهور سبكن‌تفسَت‌خلفية
من‌خالؿ‌النظر‌إىل‌الظركؼ‌الفكرية‌ك‌االجتماعية‌ك‌السياسية‌يف‌ذلك‌الوقت.‌
‌من‌ ‌البنيوية ‌الوظيفية ‌النظرية ‌تفكَت ‌ؽبيمنة ‌كوسَت ‌استجابة ‌ىي ‌الفكرية اغبالة
(‌Talcot Parsons dan Robert K. Merton)اتلكوت‌ابرسونز‌ك‌ركبرت‌ؾ.مَتتوف‌
كىو‌التوجو‌النظرم‌السائد‌يف‌علم‌االجتماع‌األمريكي‌يف‌منتصف‌سنة‌اػبامسة‌
‌(.ُُ:‌ُٔٓٗ)كوسَت،‌
‌على‌ ‌القائمة ‌االجتماعية ‌العمليات ‌على ‌الوظيفية ‌اؽبيكلية ‌النظرية تؤكد
القيم‌اؼبعيارية‌أك‌اإلصباع‌كالنظاـ‌كاالنسجاـ.‌ترل‌ىذه‌النظرية‌أف‌الناس‌يف‌كضع‌
‌الصراع‌كمعاعبتها‌آ ‌إىل‌عملية ‌تنظر ‌أم‌صراع‌بينهم. ‌دكف من‌كسلمي‌كموحد
‌(Coser)على‌أهنا‌شيء‌تعطل‌توازف‌النظاـ‌كامال‌أك‌ىبتل‌كظيفتو.‌يرفض‌كوسَت‌








 التفكري ِف نظرية الصراع الوظيفي لويس كوسري -9
‌إ ‌االجتماعي ‌الوظيفي ‌الصراع ‌نظرية ‌مت‌تعد ‌اليت ‌الصراع ‌نظرايت حدل
من‌خالؿ‌عمل‌لويس‌كوسَت‌بعنواف‌كظائف‌‌ُٔٓٗتقديبها‌ألكؿ‌مرة‌يف‌عاـ‌
‌ ‌االجتماعي ‌من‌‌(The functions of Sosial Conflict)الصراع ‌حذفو ‌مت الذم





‌خصو‌ ‌على ‌القضاء ‌أك ‌إليذاء ‌أىداؼ‌اػبصـو ‌ربيد ‌كموارد ‌)إيرفينغ،‌كقوة مهم





‌االجتماعي‌‌ ‌الصراع ‌لوظيفة ‌كوسَت ‌ربليل ‌إىل ‌النظر ‌يبكن ‌عاـ، بشكل
‌اؼباركسية‌ ‌النظر ‌كجهة ‌من ‌اؼبستوحاة ‌الراديكالية ‌الصراع ‌نظرية ‌ؼبنظور كبديل
(Marxis)ل‌ ‌الصراع ‌فإف ‌لكوسَت، ‌كفقنا ‌بُت‌. ‌كوسَت ‌هبمع ‌اجتماعية. ‌كظيفة و
‌فإف‌نظرية‌ ‌لذلك، ‌الصراع. ‌مقابل‌نظرية ‌اؽبيكلية ‌الوظيفية ‌النظرية نظريتُت،‌كنبا





‌كُٗٓ ‌ربتوم ‌تفسَت‌(. ‌على ‌قادرين ‌غَت ‌كلكنهما ‌اغبقيقة ‌على ‌النظريتُت لتا
‌يف‌الصراع،‌كلكنو‌ الواقع‌االجتماعي‌كامال،‌ألنو‌يف‌الواقع‌يتورط‌اجملتمع‌أحياانن
‌يف‌اتفاؽ. ‌يشارؾ‌أحياانن
‌ ‌االجتماعي ‌"كظائف‌الصراع ‌يف ‌ربليلو ‌كوسَت  The Functions of)بٌت
Social Conflict)على‌أفكار‌سيميل‌‌"(Simmel)أبف‌الصراع‌ىو‌أحد‌األشكاؿ‌‌
‌مثل‌ ‌بديلة ‌أبشكاؿ ‌مرتبطة ‌الصراع ‌عملية ‌كأف ‌االجتماعي، ‌للتفاعل األساسية
على‌مستول‌ربليل‌النظم‌‌(Parson)التعاكف.‌مل‌ىبتلف‌كوسَت‌مع‌أتكيد‌ابرسوف‌
‌يف‌ ‌يركز ‌االجتماعي‌هبب‌أف ‌التحليل ‌بسيميل‌أبف ‌سبامنا ‌يلتـز ‌كمل االجتماعية،
‌،‌لدل‌كوسَت‌كجهة‌النظر‌ اؼبقاـ‌األكؿ‌على‌أشكاؿ‌التفاعل.‌من‌حيث‌اؼببدأ




‌يريد‌كوسَت‌إصالح‌ىذا‌ ‌منقسمة. ‌يصف‌حالة ‌ابختصار، ‌كالوحدة كاالستقرار
كن‌أف‌يساىم‌يف‌من‌خالؿ‌التأكيد‌على‌اعبانب‌اإلهبايب‌للنزاع‌،‌أم‌كيف‌يب
‌مركنة‌كتكيف‌اجملموعات‌كالتفاعالت‌كاألنظمة‌االجتماعية.
‌حياة‌ ‌يف ‌ذبنبها ‌يبكن ‌ال ‌اليت ‌الظواىر ‌ىو ‌الصراع ‌أف ‌إنكار ‌يبكن ال
اإلنساف.‌كمع‌ذلك،‌فإف‌الصراعات‌اليت‌ربدث‌يف‌اجملتمع‌ليست‌مشكلة‌غَت‌
ا".‌على‌العكس‌قابلة‌للحل.‌نطق‌كوسَت‌إف‌"الصراع‌ليس‌لو‌داللة‌سلبية‌دائمن‌
‌توحيد‌ ‌إلعادة ‌االجتماعي ‌اجملتمع ‌يف ‌إهبابية ‌كظيفة ‌الصراع ‌يوفر ‌ذلك، من
اجملموعات‌اليت‌تعاين‌من‌الصراع‌االجتماعي.‌ألف‌مع‌الصراع،‌فهذا‌يعٍت‌أف‌كل‌











‌زايدة‌ ‌يف ‌للصراع ‌اإلهبابية ‌الوظيفة ‌إظهار ‌ىو ‌لػكوسَت ‌الرئيسي اؽبدؼ
‌اال ‌داخل‌التكامل ‌الداخلي ‌التضامن ‌يزيد ‌اجملموعات ‌بُت ‌الصراع جتماعي.
‌يبيز‌ ‌الذم ‌اغبتمي ‌العداء ‌اجملموعات‌يبنع ‌داخل ‌الصراع اجملموعات‌اؼبتصارعة.





‌ ‌اجملموعة ‌بُت‌داخل ‌مواجهة ‌بُت‌اجملموعات‌ىو ‌الصراع ‌(in-group)الداخلي.
‌ربدث‌الصراعات،‌سَتفع‌كل‌عضو‌يف‌اجملموعة‌ (out-group). كخارجها عندما
‌ ‌كمجموعة ‌in-group)الوعي )‌ ‌األخرل ‌اجملموعات ‌مع .‌(out-group)للتعامل
‌التضامن‌الداخلي‌ك‌التكامل‌داخل‌اجملموعة‌ألف‌العداء‌أك‌الصراع‌ ستزداد‌قوة
(.‌يبكن‌ّٖ-ّّ:‌ُٔٓٗالذم‌وبدث‌مع‌اعبماعات‌اػبارجية‌أكرب‌)كوسَت،‌
‌مع‌ ‌الصراع ‌أكثر. ‌أك ‌بُت‌ؾبموعتُت ‌اغبدكد ‌الصراعات‌كربافظ‌على ‌ربدد أف
‌من‌الذكابف‌يف‌ اجملموعات‌األخرل‌يبكن‌أف‌يعيد‌تقوية‌ىوية‌اجملموعة‌كضبايتها







‌عن‌ ‌كوسَت ‌سبيز ‌اليت ‌األشياء ‌أحد ‌البنيوية. ‌كالوظيفة ‌الصراع ‌نظرية ‌دمج إىل
‌ ‌لويس‌كوسَت ‌أف ‌ىو ‌اآلخرين ‌الصراع ‌نظرية ‌الصراع‌مؤيدم ‌أنبية ‌على يؤكد
‌ربليلهم‌ ‌اآلخركف ‌الصراع ‌منظرك ‌يقرر ‌بينما ‌اجملموعة، ‌سباسك ‌على للحفاظ
للصراع‌كسبب‌للتغيَت‌االجتماعي.‌يذكر‌لويس‌كوسَت‌كظيفة‌الصراع‌االجتماعي‌
‌يف‌شكل:
‌يف‌ؾبتمع‌ (أ‌ ‌ما. ‌الفضفاض‌إىل‌حد ‌اعبماعي ‌التضامن ‌يعزز ‌للنزاع‌أف يبكن
‌ي ‌أف ‌يبكن ،‌ ‌ابلتكامل ‌قوة‌مهدد ‌األخرل ‌اجملتمعات ‌مع ‌الصراع صبح
 موحدة.
‌اجملموعة‌ (ب‌ ‌داخل ‌التضامن ‌تولد ‌أف ‌اجملموعات‌األخرل ‌للنزاعات‌مع يبكن
 كيبكن‌أف‌يؤدم‌ىذا‌التضامن‌إىل‌ربالفات‌مع‌ؾبموعات‌أخرل.
‌بلعب‌دكر‌ (ج‌ ‌منعزلُت‌يف‌اجملتمع ‌أفراد ‌إىل‌قياـ ‌يؤدم‌الصراع‌أيضنا يبكن‌أف
 نشط.
أجل‌االتصاؿ.‌قبل‌النزاع‌،‌سيجتمع‌أعضاء‌اجملتمع‌يعمل‌الصراع‌أيضنا‌من‌ (د‌




‌كوس ‌كفقنا‌ذكر ‌لذلك، ‌اجتماعي. ‌التفاعل ‌كل ‌يف ‌مهم ‌عنصر ‌الصراع ‌أف َت
‌يف‌اغبفاظ‌ ‌كثَتنا ‌الصراع‌يبكن‌أف‌يساىم ‌ال‌هبب‌ذبنب‌الصراع‌ألف لكوسَت،





 تقسيم الصراع حسب لويس كوسري -1
‌حاالت‌ ‌مناقشة ‌بُت‌الصراعات‌الواقعية‌يف ‌كوسَت ‌يبيز ‌اؼبختلفة، الصراع
(‌أف‌الصراع‌الواقعي‌َٓ-ْٗ:‌ُٔٓٗكغَت‌الواقعية.‌يوضح‌كوسَت‌يف‌)كوسَت،‌
‌كمن‌تقديرات‌ ‌اليت‌ربدث‌يف‌العالقة ‌األمل‌مع‌اؼبطالب‌اػباصة أييت‌من‌خيبة
‌لآل ‌ـبيبة ‌تعترب ‌اليت ‌األشياء ‌تستهدؼ ‌كاليت ‌للمشاركُت ‌احملتملة ماؿ.‌الفوائد




‌من‌ ‌شكال ‌اػبفي ‌السحر ‌خالؿ ‌من ‌االنتقاـ ‌يكوف ‌ما ‌غالبنا ‌أمي، ‌ؾبتمع يف
أشكاؿ‌الصراع‌غَت‌الواقعي:‌كما‌ىو‌اغباؿ‌مع‌كبش‌الفداء‌الذم‌وبدث‌غالبنا‌
‌كبش‌الفداء‌ ‌استخداـ ‌يتم ‌بُت‌اجملموعات، ‌العالقة ‌يف ‌اجملتمعات‌اؼبتقدمة. يف
يزه‌ضد‌ؾبموعة‌ىي‌ابلفعل‌لوصف‌اؼبوقف‌الذم‌ال‌يتخلى‌فيو‌الشخص‌عن‌رب
‌ ‌)ديبارتوتو، ‌كهدؼ‌للتحيز ‌بديلة ‌ؾبموعة ‌كابلتايل‌يستخدـ :‌ََُِمعارضة،




‌كأما‌‌ ‌الداخلية، ‌زادت‌اؼبودة ‌أقرب، ‌كانت‌العالقة ‌كلما ‌أنو ‌كوسَت نطق
ة،‌كلما‌زاد‌اؼبيل‌إىل‌قمع‌العداء‌بدالن‌من‌التعبَت‌عنو.‌بينما‌يف‌العالقات‌الثانوي
مثل‌مع‌شركاء‌العمل،‌يبكن‌التعبَت‌عن‌العداء‌حبرية‌نسبينا.‌ليس‌ىذا‌ىو‌اغباؿ‌





























‌يف‌ ‌العاريتُت. ‌بيديو ‌من‌فبلكتو ‌غضب‌لَت‌كطرده ‌األكرب‌سنان. ‌فعلت‌أختاىا كما
نفس‌الوقت،‌ىناؾ‌رجالف‌يريداف‌الزكاج‌من‌كورديليا،‌لكن‌األمَت‌الربيطاين‌اختار‌
‌ملك‌عك ‌حىت‌تزكجها ‌اؼبمتلكات‌اليت‌يريدىا. ‌يكن‌لديو ‌مل ‌ألف‌كورديليا س‌نيتو
‌فرنسا‌ألنو‌رأل‌أهنا‌ال‌تطمع‌بشيء‌من‌اؼباؿ.
‌من‌ ‌لَت ‌فطردكا ‌كالده، ‌تركة ‌من ‌حصة ‌على ‌كجينريل ‌رهباف ‌حصل عندما
‌من‌خالؿ‌ ‌على‌الفور ‌كالدىا ‌ساعدت‌كورديليا ‌اغبادث، ‌كعند‌ظباع‌ىذا فبلكتو.
وية‌ؼبساعدة‌لَت.‌كانت‌اغبرب‌شرسة‌بُت‌جيوش‌كورديليا‌ك‌جيوش‌إرساؿ‌جيوش‌ق
‌سجن‌‌ ‌أسرفت‌عن ‌ىزيبة ‌من ‌عانت‌جيوش‌كورديليا ‌ذلك، ‌كمع ‌كجنريل. ريغاف













‌‌ ‌إبراىيم ‌كيالين ‌كامل ‌كلد ‌‌َِكيالين‌ابلقاىرة، ‌كىو‌ُٕٖٗأكتوبر ‌عاـ. ـ
بدأ‌مشهور‌ابلكاتب‌كأديب‌مصرم،‌ك‌أطلق‌عليو‌النقاد‌بلقب‌"رائد‌أدب‌الطفل".‌
ريخ‌كالًتصبة‌كربقيق‌األعماؿ‌حياتو‌األدبية‌ابلعمل‌يف‌ؾباؿ‌النقد‌األديب‌كأتديب‌التا
‌الكرب ‌‌.األدبية ‌عاـ ‌إىلُِٕٗيف ‌اىتمامو ‌كجو ‌‌ـ كدأب‌على‌ أدب‌األطفاؿفن
تعتٍت‌هبم‌من‌بداايت‌القراءة‌‌ربقيق‌الفكرة‌اليت‌آمن‌هبا‌كىي‌إنشاء‌مكتبة‌األطفاؿ
‌كتدرجو.‌ ‌الطفل ‌سن ‌مع ‌تتناسب ‌ؾبموعات ‌يف ‌اعبامعية ‌الدراسة ‌كحىت كالتعليم
‌ألف‌ ‌أك‌‌َََُفكتب‌كترجم ‌فرنسية ‌أك ‌اإلقبليزية، ‌لغات‌منها: ‌إيل‌عدة قصة
قصة،‌كنشر‌خليفتو‌كحامل‌لواء‌ الصينية‌أك‌غَت‌ذلك.‌طبع‌منها‌يف‌حياتو‌مائتُت
‌ك ‌رشاد ‌ابنو ‌طبسُتتراثو ‌من ‌أكثر ‌األكىل‌ يالين، ‌قصتو ‌كانت ‌فباتو. ‌بعد قصة
‌مث‌أتبعها‌بفيض‌من‌مؤلفاتو‌يف‌نفس‌اجملاؿ.‌"السندابد‌البحرم"لؤلطفاؿ‌
 "ادللك لري"قصرية القصة الالصراع االجتماعي ِف أشكال  .ب 
‌كجدت‌ ‌البحث. ‌ؽبذ ‌البياانت ‌صبع ‌مادة ‌يكوف ‌الذم ‌الكائن ‌قراءة بعد
‌ ‌أشكاؿ ‌من ‌شكلُت ‌الصراع‌الباحثة ‌كنبا: ‌لَت، ‌اؼبلك ‌القصَتة ‌القصة ‌يف الصراع
 الواقعي‌كالصراع‌غَت‌الواقعي‌على‌النحو‌التايل:




‌اؼبطالب‌ ‌من ‌األمل ‌خيبة ‌من ‌يبدأ ‌الذم ‌الصراع ‌ىو ‌الواقعي الصراع
‌القصة‌ ‌يف ‌الواردة ‌الصراعات‌الواقعية ‌كتشمل ‌العالقة، ‌اليت‌ربدث‌يف اػباصة
‌ىي:‌اػبيانة‌كاعبريبة‌كالتهديد‌كالندـ‌كما‌إىل‌ذلك.‌القصَتة‌اؼبلك‌لَت
 اخليانة (أ 
‌الذم‌ ‌الثقة ‌أك ‌الثقة، ‌أك ‌االفًتاض، ‌لعقد ‌خرؽ ‌أك ‌ىي‌ـبالفة اػبيانة
ينتج‌عنو‌صراع‌معنوم‌كنفسي‌يف‌العالقات‌بُت‌األفراد‌كاؼبنظمات.‌غالبنا‌ما‌يتم‌




‌فاحتػىقىرىٍت‌ ‌)ًنيَّتًهما(؛ ‌طىًويَّتهما ‌كخيٍبًث ‌أيٍختػىيٍها ‌ليؤٍـً ‌من ‌يقُتو ككانت‌عىلىى
‌ ‌ًلتىٍخدىعا ‌بو، ‌نىطقىتا ‌الًَّذم ‌الثَّناءى‌الزَّائفى، ‌ٰذلكى ‌حىقيقًة‌منٍػهيما ‌عن ا أابنبي
 .نػىٍفسىيًٍهما،‌رىٍغبةن‌يف‌أٍف‌تٍظفىرىا‌دبيٍلكًو‌اٍلعىظيمً‌
ما‌ال‌«‌كيرًٍدٍليا»ككانٍت‌ ‌أيٍختػىيٍها‌تػىٍنًوايًف‌الغٍدرى‌أببيهما‌الشَّيًٍخ،‌كأهنَّ عارًفىةن‌أفَّ
‌شىيئن‌ ‌لو ايًف ‌تػيؤىٌدً ‌كال ‌اؼبوىدًَّة(، ‌لىوي‌صاًدؽى ‌تيٍضًمراًف ‌)ال ‌الويدَّ ‌ًمٍن‌سبىٍحىضانًو ا
‌الَّيت‌ ‌أىٍغرىقىتاهي‌بعباراًت‌اٍلمىًديًح‌كالثناًء ‌عىليٍهما،‌كإف‌كانىتا‌قىٍد كاًجباًت‌األيبػيوًَّة
‌اغبًقيًقيًٌ‌ ‌)ابًطًنهما( ‌ـبىٍربًىنبا ‌ًبغٍَت ‌ًلتىٍظهىرا ‌)ال‌فاًئدىةى‌ًمٍنها(، ٍتىها  ال‌طائلى‌ربى
 (.ُُ،‌ص.‌َُِِ)كيالين‌،‌








‌إرث‌ ‌على ‌للحصوؿ ‌شقيقاىا ‌فعلو ‌بسبب‌ما ‌أمل‌كبَتة ‌خبيبة ‌كورديليا تشعر
 ملك‌لَت.‌يعترب‌ىذا‌اغبدث‌صراعنا‌كاقعينا‌ألنو‌مبٍت‌على‌خيبة‌األمل.
‌ ‌أىٍدرىؾى ‌ًلَت»الشَّيٍخي‌كىمثىَّ‌)ىينا( ؛‌« ‌ًمنى‌األيكىلى ‌ًبًو ‌أىبػىرَّ ‌ابنػىتىوي‌الثاًنيىةى‌لىيٍسىٍت أىفَّ
‌، ‌اعٍبىزاءى‌اٍلعاًدؿى ‌تػىٍلقيا ‌أٍف ‌صبيعنا ‌عىلىيًٍهما ‌كدعا ‌سيٍخطيوي، ‌ًبنٍػتػىيًٍو ‌عىلى فاٍشتىدَّ
ا‌ًبسيوًء‌اٍلمىًصًَت‌)كيالين،‌ ‌(.ِْ،‌ص.‌َُِِكىأىنٍذىرىنبي
‌ابنة ‌أف ‌اعبملة، ‌ىبتلف‌عن‌‌كضحت‌يف‌ىذه ‌موقف‌ال ‌لديها الثاين




‌عىًلمى‌ ‌«‌البيهليوؿي‌»كقٍد ‌لىًقيىوي‌مٍنهما‌«‌جيٍنريلى‌»أىفَّ ‌ما ‌تػىغًٍفرى‌ألىبيها‌كخاًدمًو لىٍن
أًبىٍف‌يػىٍعًصيى‌‌—كما‌أٍسلىٍفنا‌‌‌—خاًدميها،‌كىي‌الَّيت‌أىٍكعىزىٍت‌)أشارىٍت(‌إليًو‌
ى‌لو‌طىلبنا  (.ُٗ،‌ص.‌َُِِ،‌‌كيالين) أىٍمرى‌أبيها،‌كال‌يػيلىيٌبً
‌جنريل‌ل ‌خيانة ‌أعاله ‌مل‌كصفت‌اعبملة ‌من‌حيث‌اعبوىر، لملك‌لَت.
‌للمديح‌الذم‌قاؽبا.‌علم‌هبلوؿ‌ابؼبكر‌ يعامل‌جنريل‌كالده‌حبسن‌األدب‌كفقنا






عتٍوي‌أيذيانهي‌ًمٍن‌ًبنًتًو‌الثَّانيىًة،‌بػىعٍدى‌ما‌رىآهي‌ًمٍن‌«‌لَت»ملىٍ‌يىسٍتىًطٍع‌ ‌ما‌ظبًى ؽى أٍف‌ييصىدًٌ
‌من‌فػىرًٍط‌األسىى‌ ‌أنَّو‌حامله،‌ككادى‌يػيٍغمىى‌عليًٍو ؛‌فىخييًٌلى‌ًإليًٍو ‌اأٍليكىلى عيقوًؽ‌ًبنًتًو





‌ ‌أنًَّك ‌‌—أىظينُّ ‌أىابًؾ ‌عىقىٍقًت ‌من‌‌—مىٍهما ‌بػىلىغىتٍوي‌أيختيًك ‌ما ابلغىةه‌بعضى








‌ٍ ؛‌فراحى‌ينقيلي‌إىل‌ًبنٍػيتى ‌ًنيٌتو(‌عٍندى‌ٰىذا‌اغبدًٌ ـي‌طىًويٌتًو‌)خيٍبثي «‌ًلَتى‌»كىملىٍ‌يىًقٍف‌ليٍؤ
‌‌أٍخبارى‌ ‌يف‌«جيليٍسًتى‌»األمًَت ‌كراٌبهي ‌نىشاءىًتًو، ‌منذي ‌كتػىعىهَّدىهي ‌تػىبػىنٌاهي ‌الٌذم ،
‌ ٍطيٍر‌بباًؿ‌األمًَت‌أفَّ أقرىبى‌النَّاًس‌إليًو،‌كأٍلصىقىهم‌‌—«‌إٍدميٍندى‌»حداثًتًو.‌كمل‌ىبى
‌ ‌أعداءىهي‌‌—بًو غىها ‌ليبلًٌ ‌أعمالىوي، ‌عليو ) ‌)يػىعيدُّ ‌كوبيًٍصي ‌أخبارىه،  يػىتىجىسسي
‌(.ّٓ،‌ص.‌َُِِ‌،كيالين)
كصفت‌ىذه‌الفقرة‌عدـ‌رغبة‌إدمند‌يف‌إيقاؼ‌السيئات‌اليت‌ارتكبها.‌









‌ ‌اٍلمىلكي ‌ؽبا ‌ًلَت»فقاؿ ‌عىلىى‌«: ‌أىعيًدم ‌الفىتاةي! ‌أيػَّتيها بًٌينىًٍت، ‌ربي ‌ال كأنًَّك
 .عىيَّ‌جىوابىًك‌األىخَتى‌ًمٍسمى‌
‌ ‌كيرًٍدٍليا»فقالت ‌الواجبي‌«: ‌عىلىيَّ ًٍتميوي ‌وبى ‌ما ‌دبًقداًر ‌جىاللىتىكى ‌أيًحبُّ إيٌنً
 (.ُُ،‌ص.‌َُِِ،‌كيالين) األبىًومُّ،‌ال‌أٍكثػىرى،‌كال‌أقىلَّ‌
‌بنت‌صادقة‌ ‌عن ‌زبربان ‌ألهنا ‌الواقعي ‌الصراع ‌عن ‌عبارة ‌أعاله اعبملة
‌جعل‌األب‌ ‌فإف‌ىذا ‌كمع‌ذلك، ‌كالده. ‌لو بشأف‌اغبب‌كاغبب‌الذم‌منحها
يشعر‌خبيبة‌أمل‌فبا‌قاؽبا‌كورديليا،‌ألهنا‌مل‌يبدح‌كالده‌مثل‌أخوهتا.‌كىذا‌كارد‌يف‌
‌بو،‌أبىتاهي!"صبلة‌ ‌أيحدًٌثيكى ‌ما ‌ليس‌لديها‌ما‌‌اليت‌"ليس‌لىدىمَّ تقوؿ‌إف‌كورديليا




‌ ‌فأىكٍىىمى‌اأٍلىمَتى‌أفَّ ‌أبيًو؛ ‌إدجار»كلىدىهي‌عن ‌نػىٍفسىوي‌ًفيًو(،‌« ‌)ييشاًكري ‌بًو ري أيٍىسبًى








‌علي‌إدغار‌ ‌خدع‌إدمند ‌يف‌نفس‌الوقت، ‌إدمند. يؤمن‌األمَت‌جلسًت‌دبؤامرة










‌إدمند‌ ‌ارتكبو ‌اليت ‌اػبيانة ‌إدمند. ‌خيانة ‌يصف‌شكل ‌الفقرة ‌ىذه يف




 جرمية (ب 
‌ ‌أشكاؿ ‌من ‌شكل ‌ىي ‌األخالؽ‌اعبريبة ‌مع ‌يتعارض ‌الذم السلوؾ





‌أابىا‌قد‌أصٍبحى‌«‌جينٍرًيلي‌»كرأىٍت‌ ‌‌—أفَّ ‌قىليلةو ‌ال‌‌—بػىعٍدى‌أايَّـو ‌ثقيالن فبًيالِّ





‌ ‌جينرًيلي‌»كأصٍبحىٍت »‌ ‌أابىا ‌‌‌—تػىٍلقىى ‌عليو ‌نظريىا ‌كقىعى ‌‌—كيلَّما بوٍجوو
‌لو‌ يبي( ‌)ال‌ذبًي ‌تػيلىيٌبً ‌كال ‌انداىا، ‌كيلَّما ‌)تػىعًٍبس( ‌حاجبيٍها ‌كتىًقطبي ، عىبيوسو
ذي‌لو‌مىًشيئةن‌  .رىجاءن،‌كال‌تػينػىفًٌ
ا،‌كال‌كاقتدىل‌هبا‌خىدىميها‌يف‌ميعاملًة‌ٰىذا‌الشَّيًخ؛‌فأصبحوا‌ال‌يػيلىبُّوفى‌لو‌أمرن‌
‌االكًتاث ‌كًقلًَّة ‌كاالٍحتقاًر ‌اإًلنباًؿ ‌ ييعاًملونوي‌بغىَتًٍ ‌ص.‌َُِِ)كيالين، ،
ُٕ.) 
‌جنريل‌ ‌يعامل ‌مل ‌لوالده. ‌جنريل ‌جرائم ‌عن ‌أعاله ‌الكلمات كصفت
‌حبسن‌العمل‌مثل‌الثناء‌الذم‌ربدث‌إىل‌كالده.‌كيرد‌ىذا‌يف‌اعبملة‌‌ "كال‌تػيلىيبٌ
‌تػي‌ ‌كال ‌رىجاءن، ‌لو يبي( ‌مىًشيئةن")ال‌ذبًي ‌لو ‌يصف‌‌نىفًٌذي ‌مل اليت‌كضحت‌أف‌جنريل




‌ ‌كذىكائو ‌)مىٍكرًه( ٍطيري‌‌—دىاًئو ‌ىبى ‌ال ‌ما ‌النفًس: ‌كلؤٍـً ‌الطٌبًع ‌خيٍبًث من
‌دبٌرىا‌ ‌اٌليت ‌اػٍبىسيسًة ‌مؤامرًتو ‌يف ‌لنىجاًحو ‌ابتػىهىجى ‌كقد . ‌ابؿو ‌عىلىى نٍسافو إلً
‌نبٌت ‌دبيضاعفًة ‌ٰذلك‌الفوزي ‌كأىغراهي‌)زىيَّنى‌لىوي( ‌أخيو، قصاًء ‌غايتًو‌إلً ‌لتحقيًق ًو،
‌ٰىذه‌ ‌استولٍت ‌كقد ‌ابٍلميلًك. ‌)اٍلفىوٍزي( ‌كالظٌفىري ‌ارتقاءي‌العرًش ‌كىي البعيدًة؛
‌على‌ ‌)تػىغىلٌبىٍت( ‌كىىيمنٍت ‌ًبدىًمًو، ‌كامتزىجٍت ‌تىفكَتىه، ‌كسبىىٌلكٍت ‌عليو الغايةي
‌كاعٍبى‌ ‌اٍلقبائًح ‌كاآلاثـ‌)ارًٍتكابى ‌الشُّنىًع رىائًم(،‌نػىٍفًسو؛‌فأصبح‌ال‌ييبايل‌ٱقًتاؼى
‌(.ّْ،‌ص.‌َُِِ)كيالين،‌ يف‌سىًبيًل‌بػيليوًغ‌أيمًٍنيًٌتوً‌
‌إلبعاد‌ ‌)جريبة( ‌الشائنة ‌إدمند ‌عن‌قباح‌مؤامرة ‌أعاله كضحت‌اعبملة












ٍمىعي‌ ‌ذبى ‌)خىًبيثىةن(، ‌‌—سىوٍءو ‌النَّادًر ‌كمل‌‌—إىل‌ًرايًئها . ‌عىًظيمىُتًٍ ‌كخيبػٍثنا ليٍؤمنا
‌ساكبىةن‌ ‌فػيرٍصىةن ‌أىمامىها ‌رىأىٍت ‌كٰلًكنَّها ، ‌اغٍبيٌبً ‌من ‌شىيػٍئنا ‌ألبيها ‌تيٍضًمري تكن
ادىعىًتًو(‌كالتػَّوىدًُّد‌إليًو،‌طمىعنا‌يف‌اٍلًمَتاًث‌الًَّذم‌لوَّ‌  ‌.حى‌)أىشارى(‌ؽبىا‌ًبوً‌ًلتىٍمًليًقو‌)ـبي
‌حيبًٌيكى‌)ؿبىىبَّيًت‌لىكى(‌ :‌إفَّ ‌كالوفاًء‌كاغٍبينػيوًٌ ‌—فقالىٍت‌لىوي،‌كىيى‌تتظاىىري‌ابغٍبيٌبً






‌ ‌ ‌اعبملة ‌يف ‌ماكجد ‌ىذا ‌اإلطراء. ‌هبذه ‌كالده ‌أعده ‌حيًبٌيكى‌اؼبَتاث‌الذم "إفَّ
‌عن‌ اليت‌يبُت‌ألىىجىلُّ‌كأىٍعظىمي‌من‌أىف‌تػيعىبى‌عنو‌األىلفاظي"‌-اي‌أىيب‌‌-)ؿبىىبَّيًت‌لىكى(‌











‌سول‌ ‌ليس ‌الذم ‌لَت ‌للملك ‌ريغاف ‌مدح ‌صبلة ‌ىي ‌أعاله اعبملة
عظيم.‌كل‌الثناء‌الذم‌قالو‌ريغاف‌كاف‌اغبصوؿ‌على‌اؼبَتاث‌الذم‌كعده‌اؼبلك‌ال
‌على‌ ‌يقـو ‌الواقعي‌ألنو ‌ابلصراع ‌ ‌يعترب‌ىذا ‌قيل. ‌دبا ‌إلقناع‌كالده ‌كذبة ؾبرد
‌يف‌صبلة‌ ‌اؼبطالب.‌ىذا ‌أيًحبُّكى ‌أيٍخيت"‌-اي‌أبىتاه‌‌-"إينٌ بٌكى ‌ربًي حيث‌‌قىٍدرى‌ما
 ييظهر‌ريغاف‌حبو‌كعاطفتو‌يف‌صبلة‌ـبالفة‌ؼبا‌يشعر‌بو.
 تعارض (د 
‌ ‌أك‌ىناؾ ‌األفراد ‌ذبعل ‌كاليت ‌اجملتمع ‌يف ‌احملفزات ‌من ‌أكثر ‌أك كاحد
‌بسبب‌اختالؼ‌ ‌عادة ‌حدث‌ىذا اعبماعات‌متورطُت‌يف‌التعارض‌كالصراع.
اآلراء‌بُت‌األفراد،‌فبا‌يؤدم‌إىل‌خالفات‌الحقة.‌مقتطف‌يناقش‌اػبالؼ‌يف‌
‌ىذه‌القصة‌القصَتة‌فيما‌يلي:
‌ ‌الشَّيٍخي ‌فيًو ‌»ًلَت»فصاحى :»‌ ‌عبىاجىًتكى‌كىيػٍلىكى ‌عن ‌تيقًلعي ‌أالى ‌اٍلغىيبُّ. أيُّها
؟ ‌كًعناًدؾى ‌ما‌« ‌ىىٍوًؿ ‌كىييٍظهريهي‌على ريهي‌عاقبةى‌أٍمرًًه، ‌وبيىذًٌ ٍزيكانن فأجابوي‌الوزيري‌ؿبى
ـي‌إنفاذىهي:‌ إنَّك‌تػىرًٍمي‌نػىٍفسىكى‌يف‌حيٍفرًة‌الظٍُّلًم‌كاالعًٍتداًء..‌فىعلىى‌مىهًلكى.‌»يىعتىًز
‌شىيٍ‌ ‌تػىٍفعليوي ‌ما ‌جىًسيمه‌إفَّ ‌كخىطىريهي ‌سىيًٌئىةه، ‌آًخرىتيوي ‌الظٍُّلمى ‌كإفَّ ‌عىظيمه، «‌ءه
‌(.ُْ،‌ص.‌َُِِ)كيالين،‌













‌ ‌ًميتىةو ‌شىٌر ‌سبيوتى ‌كأف ‌اٍلغاًدًر، ‌اعٍبىزاًء ‌ًمثٍلى‌ٰىذا ‌ًليىٍجزًيىها ‌األبناًء؛ ‌بشىرًٌ يرزيقىها
 (.ُِ،‌ص.‌َُِِ)كيالين،‌
‌موقف‌ ‌إلىانة ‌جنريل ‌من ‌اؼبلك‌لَت ‌أمل ‌خيبة ‌أعاله كصفت‌اعبملة
‌كأقسم‌ ‌بشكل‌غَت‌الئق.‌كاف‌اؼبلك‌غاضبنا ‌الذين‌تصرفوا ؾبموعتو‌من‌اعبنود
‌ ‌كرد‌يف‌صبلة ‌ما ‌كىذا ‌هللاي‌اًبٍلعيٍقًم"على‌جنريل‌على‌االهتاـ، اليت‌‌"أف‌ييًصيبىها
كوف‌العقم‌أك‌منحو‌كضحت‌أف‌اؼبلك‌لَت‌أصيب‌خبيبة‌أمل‌كلعن‌جنريل‌أف‌ن









‌الذم‌سيحدث‌ؼبلك‌لَت‌ ‌الطرد ‌بشأف ‌التحذير كضح‌االقتباس‌أعاله













‌اٍلعاًليىةى‌ ًرم(‌الشَّاـباًت‌)اعبًٍباؿى ‌تػىٍنًسًفي‌)تيدىٌمً م‌حىتَّ ،‌كيالين)‌)الرًٌايحي:‌اٍشتىدًٌ
 (.ِٕ،‌ص.‌َُِِ
‌ ‌ريغاف ‌بو ‌الذم‌فعلو ‌اؼبلك‌لَت‌اغبادث‌الشنيع ‌كنتيجة‌تذكر كجنريل.
ؽبذا‌اغبادث‌تردد‌اؼبلك‌يف‌ظباع‌أقواؿ‌ابنتيو‌ألف‌اؼبلك‌تعرض‌للخيانة‌من‌ابنتيو‌
‌اؼبلك‌من‌ ‌ك‌دعا ‌ىدد بعد‌أف‌كثق‌يف‌مدحهن‌كنصائحهن‌كمداكلتهن.‌كما
 أجل‌الريح‌اليت‌هتب‌حىت‌تسًتجع‌ابؽبالؾ‌كما‌فعال‌ابؼبلك.
 ندامة (و 
‌صغَتة ‌أك ‌كبَتة ‌ألشياء ‌وبدث‌الندـ ‌أف ‌فقط‌يبكن ‌األمر ‌يتعلق ‌ال .
ابلشعور‌اػبطأ‌يف‌ازباذ‌خطوة‌أك‌قرار،‌كلكن‌قد‌يكوف‌أيضنا‌بسبب‌عدـ‌ازباذ‌









‌ ‌لو: ‌قالٍت ‌»مثي ‌حاًشيتيكى ‌مىؤلىىٍت ‌‌—لىقد ‌عىدىدىا قىٍصًرم،‌‌—ًلكىثٍػرىًة
.‌كأىصٍبىٍحتي‌ال‌أيطيقي‌ جىلبػىتػىهيمٍ‌كضىٍوضاءىىيم‌)أٍصواتػىهيمي‌اٍلعاليةى(‌بعدى‌ٰىذا‌اٍليػىوـًٍ
ٍبىةن‌)خيالصةن(‌قليلةن‌ ‌جىديرنا‌أىٍف‌تىتخيػٌرى‌لبي ‌)يف‌ًمثًٍل‌‌—كأىراؾى ‌ًسنًٌكى على‌نىٌصً
‌) ‌(.َِ،‌ص.‌َُِِ)كيالين،‌«‌ًلميرافقىًتكى،‌إٍف‌ًشٍئتى‌‌—عيٍمًرؾى
الذم‌أاثر‌غضب‌ملك‌لَت‌شرح‌االقتباس‌أعاله‌سلوؾ‌اغبقَت‌جنريل‌
‌اؼبلك‌لَت‌يتصرفوف‌ ‌جنود ‌قاؿ‌جنريل‌إف‌فرقة ‌هبا. بسبب‌االهتامات‌اليت‌قاـ




‌ ‌ميتىأىلًٌمنا: ‌ؽبا ‌ًلما‌»فقاؿ ٍزىنُتى ‌ربى ‌أىأىنًت ‌البارَّةي‌اٍلميٍحًسنة؟ ‌أىيػَّتيها ‌تىبًكُتى، ًلماذا






‌الذم‌ ‌ابػبَت ‌يؤمن ‌مل ‌اؼبلك‌لَت ‌أف ‌قيل ‌االقتباس‌أعاله، ‌يف ‌بكورديليا. فعلو
 فعلتها‌كورديليا‌بعد‌الفعل‌الشرير‌الذم‌قاـ‌بو‌اؼبلك.
‌ريغاف‌ك‌جنريل‌نصيحة‌إىل‌االستماع‌على‌لَت‌اؼبلك‌دـن (ّ
‌الشَّيٍخي‌ ‌أٍدرىؾى ‌«‌ًلَت»كانىًت‌اللَّيػٍلىةي‌عاًصفىةن،‌قاًرسىةن‌)شىًديدىةى‌اٍلبػىرًٍد(.‌كىقىٍد أفَّ
‌قىٍد‌أٍسلىمىتاهي‌إىل‌ًتٍلك‌الزَّكاًبًع‌الثَّاًئرىًة،‌كىاألعاًصًَت‌اؽٍباًئجىًة،‌ديكفى‌ ًبنٍػتػىيًٍو‌اٍلغاًدرىتُتًٍ
‌فىأىٍسلىمى‌عًبى‌ ‌رىضٍبىةه؛ ‌فيًو ا ‌أتٍىخيذىنبي ‌كىبىدا‌أٍف ‌كادى‌اٍليىٍأسي‌ييٍذًىليوي، ‌كقىٍد ‌اٍلًعنافى، واًدًه















‌لآلخرين‌ ‌اإلصابة ‌أك ‌األمل ‌يف ‌التسبب ‌ىدؼ ‌ىنا ا ‌عمدن ‌عنصر ‌يتضمن أف
كبعبارة‌أخرل،‌فإف‌الفاعل‌يشاء‌نتيجة‌الفعل.‌هبب‌االستدالؿ‌على‌النية‌أك‌
‌أمل ‌يتسبب‌يف ‌الذم ‌الفعل ‌طبيعة ‌من ‌شخص‌آخر،‌‌الغرض‌ىنا ‌إصابة أك




‌‌فقاؿى‌ ‌تيشًرؼي‌»لوي: ‌الَّيت ‌اٍلعاليةى ‌يبى‌الصٍَّخرىةى ‌تػىبػٍليغى ‌حىتَّ ‌مىعي ‌ًسٍر ًبرىٌبًكى:
‌الشَّاًىًق؛‌ ‌العيليوًٌ )تيًطلُّ(‌عىلىى‌البىٍحًر‌من‌ًقمًَّة‌اعٍبىبًل؛‌أليٍلًقيى‌بنفًسي‌ًمٍن‌ٰذلكى





‌نفسو‌ ‌لتحرير ‌بنية ‌العالية ‌من‌الصخرة كاف‌األمَت‌جلسًت‌ينوم‌القفز






‌ ‌نىكاالن ‌)جىعٍلًهما ‌هبما ‌كالتَّنكيًل ، ‌اٍلغاًدرىتُتًٍ ‌أيٍختػىيٍها ‌لتٍأًديًب ، ‌كبَتو جٍيشو







‌كىىيوى‌ ‌اٍلكيوخى، ‌ٰذًلكى ‌)قاصدنا( منا ‌معىوي‌مييىٌمً ‌كسارى ‌أطاعىوي، ‌حىت ‌بًو ‌زاؿى كما
ٍزكانن:‌ أيف‌ٰىًذًه‌اللَّيػٍلىًة‌تطريديين‌بنتامى؟‌أيف‌ٰىًذًه‌اللَّيػٍلىًة‌تػيغىلَّقي‌»ييناًجي‌نػىٍفسىو‌ؿبى
‌ ‌اي ‌ًمٍنًك ‌كاهو ‌أىبوابػيهيما؟ ‌ك‌«ًرهبافي‌»ديكين ،‌ ‌اي ‌لىًك ‌)ىىالكا( «!‌جينٍريلي‌»تػىبِّا
‌ ‌إفَّ ‌ملىك؟ ‌كلَّ‌ما ‌الَّذم‌كىىبىكما ‌الشَّفيقى، ‌أابكما ‌ابعٍبيحوًد ‌ذبًٍزايًف أىٰىكذا











 احلرب (ح 
‌ ‌نيٍصرىًة ‌عىلىى ‌األملي‌معقودنا ‌ككاف ‌اعٍبىيشاًف، ‌اٍلتقىى ‌كىىزيبىًة‌«كيرًٍدٍليا»لىقىًد ،
‌سيوءى‌ ‌كٰلكنَّ ‌)انًكسارًًه( ‌كانًٍدحارًًه ، ‌اٍلغاًدرىتػىُتًٍ ‌أيٍختػىيٍها ‌الشَّيًخ‌جيًش حىٌظً
؛‌فاهنزىـى‌جيشي‌«‌ًلَت» أشنعى‌«‌كرٍدليا»قىٍد‌خىيَّبى‌ٰىذا‌األملى‌اٍلباًسمى‌اٍلميٍشًرؽى
‌ ‌جيشي ‌عليو ‌كانتصىر ، ‌جينٍرًيلى‌»ىزيبىةو ‌أًبٍسًر‌«ًرهباف»كى‌« ىعٍرىكةي ‌اؼب ‌كانتػىهىًت ،




‌اندلعت‌اغبرب‌ ‌اؼبلك‌لَت. ‌إىل ‌كالعرش‌الذم‌ينتمي ‌الثركة ‌كل ‌على اغبصوؿ
كأسفرت‌اغبرب‌عن‌اعتقاؿ‌كورديليا‌ك‌اؼبلك‌‌‌كعاىن‌جيش‌كورديليا‌من‌اؽبزيبة
‌لَت.
  خوف والقلق (ط 
‌ ‌كالنٍُّصحي‌»فقاؿ‌الوىزيري: . ‌أقوؿي ‌دبا ‌فػىٍلتػىتًَّعٍظ ‌يف‌نىًصيحىيًت؛ ‌لكى ‌أٍخلىٍصتي ًإيٌنً







ٍىري‌غىدىرٍ‌ ،‌ًإذا‌الدَّ  ًمن‌صاًدًؽ‌الويٌدً




























 الصراع غري الواقعي -9
‌ألف‌الصراع‌ الصراع‌غَت‌الواقعي‌ىبتلف‌ابلتأكيد‌عن‌الصراع‌الواقعي،
‌على‌خيبة‌األمل.‌الصراعات‌غَت‌الواقعية‌ىي‌ صراعات‌ال‌غَت‌الواقعي‌ال‌يقـو
‌ىناؾ‌ ‌على‌األقل‌من‌طرؼ‌كاحد. ‌التوترات، ‌إىل‌نزع‌فتيل ‌عن‌اغباجة تنشأ
‌العنف‌ ‌كىي: ‌القصَتة ‌القصة ‌ىذه ‌يف ‌الواقعي ‌غَت ‌الصراع ‌من ‌أشكاؿ عدة
 كاالضطهاد‌كاالحتجاز‌كما‌إىل‌ذلك.
 ُعنفال (أ 
(‌َٓٓ:‌ََِّ،‌KBBI)‌يف‌القاموس‌اللغة‌اإلندكنيسية‌ييعرَّؼ‌العنف
يز(‌ابلعنف،‌أك‌فعل‌شخص‌أك‌ؾبموعة‌من‌األشخاص‌يتسبب‌أبنو‌مسألة‌)تتم
‌فبتلكات‌ ‌أك ‌مادية ‌أضرار ‌يف ‌يتسبب ‌أك ‌آخر ‌شخص ‌كفاة ‌أك ‌إصابة يف
أشخاص‌آخرين.‌كأٌما‌كلمة‌عنف‌يف‌اللغة‌العربية‌كىو‌اػبرؽ‌ابآلمر‌كقلة‌الرفق‌
بو،‌كىو‌عنيف‌أف‌مل‌يكن‌رفيقا‌يف‌أمره،‌كعليو‌عنفا‌كعنافو:أخذه‌بشدة‌كقسوة‌










‌ ‌ًلَت»كرىًضيى‌اؼبلكي ‌عىلىى‌« ‌ينقىًض ‌كمل ‌يعرًفيوي. ‌ال ‌كىو ‌اعٍبديًد، ‌ٱػبادـ هٰبذا
‌ ‌ًمن‌خىدىـً ـه‌كامله،‌حىٌت‌رىأل‌خادمنا ‌يو ‌«‌جينريلى‌»عوٍدًتو‌إىل‌مليًكو اًدؿي هبي
ىًلكى‌ دىتىو‌«لَت»اؼب
 .«جينٍريل»،‌كيىستهُتي‌بو،‌ًليػيرًٍضيى‌بٰذلك‌سىيًٌ




‌النَّاًصحي‌ ‌كزًيرهي ‌أنَّوي ‌يػىعٍرؼي ‌ال ‌كىيوى ‌كىإٍخالًصو، ‌اعٍبىًديًد ‌اػبادـً ‌ٰىذا ًبوفاًء















‌ ‌زىكٍجي ‌إليًو ـى ‌فتقىدَّ ‌عليو. ‌ًنٍقمىتيهم ‌زادىٍت ‌عينيو:‌«ًرهبافى‌»الرًٌعايىًة، ‌كأخرىجى ،
‌)ميسٍتىًغيثنا(،‌بػىعٍد‌أف‌عىًميىٍت‌عىيناهي‌  كاًحدىةن‌بػىٍعدى‌أيخرىل؛‌فىصرىخى‌اأٍلىمَتي‌ميغىوًٌاثن
 (.ّٓ،‌ص.‌َُِِ)كيالين،‌
‌يبكن‌ ‌جلسًت. ‌األمَت ‌منو ‌عاىن ‌الذم ‌العنف ‌أعاله كصف‌االقتباس
اليت‌فيها‌يدم‌جلسًت‌غل‌قيد‌‌"فأكٍثػىقيوا‌ًكتافىو،‌كصىفَّديكه"العثور‌ىذا‌يف‌صبلة‌‌








‌كقت‌ ‌يف ‌لَت ‌ؼبلك ‌ستحدث ‌اليت ‌األحداث ‌بشأف ‌ربذيرنا ‌هبلوؿ أعطى
‌السيئات‌اليت‌تصيبو،‌ ‌ملك‌لَت‌من ‌أف‌وبذر ‌كاؼبراد الحق‌على‌شكل‌قصة.
‌كفيما‌يلي‌اؼبثل‌الذم‌قيل:
ثػىتٍنا‌أٍصدىؽي‌األمٍثاًؿ‌ فيما‌مىضىى‌ًمنى‌الزَّماًف‌اػٍبايل‌  قٍد‌حىدَّ
‌منى‌الويكورً‌‌—أىبٍصىرى‌ ‌تػيرٍكىل‌عًن‌اٍلعيصٍفورً‌ — يف‌كىٍكرو  بًقصَّةو







ـى‌ًمٍن‌حيسٍناهي‌ هي‌ جىزاءى‌ما‌قىدَّ  كأىٍىلكى‌اٍلغيرابي‌مىٍن‌رىابَّ
بنا:‌«‌ًلَتي‌»فىصىيٌحى‌  «كماذا‌تػىٍعًٍت‌هٰبذًه‌الًقصًٌة،‌اي‌بػيٍهليوؿ؟»ميتعىٌجً
 :ضاًحكنافىأىجابوي‌







 احتجاز (ج 
‌أىسبىٍَّت‌ ‌أبيها.‌«‌ًرهبافي‌»كما ‌ًلرىسيوًؿ ‌أىٍغلىظىًت‌القىٍوؿى ‌ًقراءىةن‌حىتَّ ‌أيٍخًتها ًكتابى
،‌اثرىٍت‌يف‌كىٍجًهو‌ ‌كحيقوؽو رىىا‌دبا‌ألىبيها‌عليها‌ًمن‌فيركضو ‌أف‌ييذىكًٌ فلىمَّا‌حاكىؿى
‌ًسٍجنو‌ ‌يف ‌حبىبًٍسًو ‌كىأىمرىٍت ‌جيرٍأىًتو‌ميٍغضىبىةن، ‌عىلىى ‌جزاءن‌لو ، )كيالين،‌ ميظًلمو
‌(.ِِ،‌ص.‌َُِِ
‌يصف‌ ‌الواقعي. ‌غَت ‌الصراع ‌أشكاؿ ‌من ‌شكل ‌ىو ‌أعاله االقتباس
االقتباس‌اعتقاؿ‌ريغاف‌للوزير‌اؼبخلص‌"كنت".‌فعل‌ريغاف‌ذلك‌ألف‌"كينت"‌







‌شكل‌ ‌يف ‌استنتاجو ‌للباحثة ‌سبكن ‌البحث، ‌ىذ ‌يف ‌كرد ‌ؼبا ‌شرح من
‌جدكؿ‌عن‌الصراع‌غَت‌الواقعي‌فبااييل:
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 اختالفات ِف ادلصاحل  -3
‌كمواقف‌ ‌مشاعر ‌لدل‌األفراد ‌اعبماعات، ‌أك ‌بُت‌األفراد اختالؼ‌اؼبصاحل
كخلفيات‌ثقافية‌ـبتلفة.‌عندما‌يكوف‌لكل‌فرد‌أك‌ؾبموعة‌اىتمامات‌ـبتلفة‌يف‌نفس‌




‌اؼب ‌النزاعات‌بسبب‌االختالفات‌يف ‌تشمل ‌أف ‌يبكن ‌سياسية‌ـبتلف. صاحل‌قضااي
‌(.ُٗ:‌ََِٔكاقتصادية‌كاجتماعية‌كثقافية‌)سوكنتو,‌
 ‌ ‌ؽبىينَّ:‌لقىٍد‌عىنَّ‌يل‌«‌ًلَت»كىأمرى‌اٍلملكي اي‌‌—ابٍستدعاء‌بناًتو‌الثَّالًث،‌كقاؿى
‌‌—بنايتى‌العىزيزاًت‌ ‌أف‌أىتعىرَّؼى ‌—أىف‌أىقًسمى‌ميٍلًكي‌بػىيٍنكينَّ.‌كٰلًكنًٍَّت‌أيًحبُّ






















‌ىي‌االختالفات‌يف‌األنبية‌ ‌ىذه ‌اؼبدينة. ‌غادر ‌قد ‌"كنت" ‌الوزير ‌أف ‌يعلمو كاف
‌الواردة‌يف‌ىذ‌البحث.
‌«:‌»ًرهبافي‌»فقالٍت‌ ‌اٍستىكثرىٍت‌عىلٍيكى ‌ميؤلَّفىةن‌لقىًد أيخيًت‌أىٍف‌تكوفى‌حاًشيػىتيكى
‌كأىرىل‌أف‌ ‌اٍلعىدىًد، ‌ٰىذا ‌ًنٍصفى ‌فأىٍستكًثري‌عليكى ‌أان، ‌أمَّا من‌طبسُتى‌فاًرسنا.
‌ ‌حاجىةي‌ًمثًٍلكى ‌ما ‌أىٍدًرم: ‌كىما ‌كىًثَته‌عىلٍيكى. أىيُّها‌‌—طبسةن‌كًعٍشرًينى‌فاًرسنا
‌منى‌اغٍبيرَّا‌—الشَّيٍخي‌ ‌اٍلعىدىًد ‌ٰىذا ‌ًإىل‌إىل‌ًمثًل ‌حاجىتيكى ‌ما ‌بىٍل ‌كىاعٍبيٍنًد؟ ًس
ٍتاجى‌إىل‌ ‌لىٍن‌ربى ‌ًإنَّكى ٍقًٍت ‌طبىٍسىةن!‌صىدًٌ ‌ألىىٍستىٍكًثري‌علىٍيكى ‌ًإيٌنً ؟‌بىٍل ‌فػيرٍسافو عىشىرىًة
‌ ‌خىدىًمي‌لىيػيؤىدُّكفى‌لكى ‌ًمنى‌اٍلفيرٍساًف؟‌إفَّ ‌جبىٍمعو ،‌فىكىٍيفى ‌كاًحدو أىيُّها‌‌—فاًرسو
،‌َُِِ)كيالين،‌ «؛‌فىما‌انًتفاعي‌ًمثًلك‌ابغباًشيىًة؟كلَّ‌ما‌تيرًيدي‌‌‌—الشَّيٍخي‌
‌(.ِّص.‌
‌اعبنود‌ ‌عدد ‌تقليل ‌عن ‌ملك‌لَت ‌من ‌طلبت‌ريغاف ‌أعاله، كصفت‌اعبملة
‌ ‌إحضار ‌إىل ‌حباجة ‌لَت ‌يكن ‌مل ،‌ ‌اؼبل ‌لوصية ‌كفقنا ‌كيرافقونو. ‌وبرسونو ‌َٓالذين
‌على ‌ليكونوا ‌إليهم ‌للملك‌كاف‌ال‌يزاؿ‌حباجة ‌كلكن‌كفقنا ، ‌االستعداد‌‌جنداين أىبة
لؤلشياء‌السيئة‌اليت‌قد‌ربدث‌لو.‌اختلفت‌اىتمامات‌اؼبلك‌عن‌مصاحل‌ريغاف‌ألهنا‌
‌حىت‌ ‌جنوده ‌طلب‌من‌اؼبلك‌تقليل‌عدد ‌كؽبذا أرادت‌أف‌يوقع‌يف‌فخ‌اؼبلك‌لَت،
 يتمكن‌ريغاف‌بسهولة‌من‌ارتكاب‌جرائم‌علي‌ملك‌لَت.
 عوامل االقتصادية -9
‌خاًطبػى‌‌—آًنفنا‌‌—قػيٍلنا‌ ‌قد‌جاءىا‌يرغىباًف‌يف‌الزَّكاًج‌اًبألىمَتًة‌ًإفَّ ،‌«كيرًٍدٍليا»ُتًٍ
 .«ًإقًبٍلًتىةى‌»،‌كأحدي‌أيمىراًء‌«فػىرىنسا»كنبا‌مىًلكي‌









‌عىلىى‌أٍف‌تػىتًَّجرى‌ لىةن(‌ٰذلكى ًٍلكي‌شيئنا(،‌ميٍؤًثرىةن‌)ميفىٌضً نٍيا‌فًقَتىةن‌ميٍعًدمىةن‌)ال‌سبى منى‌الدُّ
‌أىبيها،‌كتػىتًَّخذىهي‌سيلَّمنا‌ًإىل‌ميشارىكىًة‌أيٍختػىيٍها‌يف‌اٍلًمَتاًث‌ ،‌َُِِ)كيالين،‌ حبيٌبً
‌(.ُٓص.‌
‌من‌‌ ‌الزكاج ‌يف ‌يرغباف ‌شخصاف ‌ىناؾ ‌أعاله، ‌اؼبذكورة ‌اعبملة ‌على بناءن
كورديليا،‌كنبا‌ملك‌فرنسا‌كأمَت‌إقبليزية.‌كلكن‌بعد‌طرد‌كورديليا‌من‌اؼبملكة‌كعدـ‌
‌من‌‌ ‌الزكاج ‌عن ‌اإلقبليزية ‌األمَت ‌توقف ‌كالدىا، ‌مَتاث ‌فبتلكات ‌على حصوؽبا













‌ؼبساعدة‌ ‌احملاصيل ‌يوفر ‌حقالن ‌منحو ‌قد ‌ملك‌لَت ‌ذلك‌ألف ‌يفعل ‌مل ‌األمَت لكن
 لك‌لَت‌إىل‌األمَت‌جلسًت.اقتصاده.‌كانت‌ىذه‌اغبادثة‌مكافأة‌على‌أفعاؿ‌اؼب













‌كنػىٍفًيو‌من‌اؼبدينة،‌ ‌اٍلمىًلًك‌كسيخطيوي‌على‌كزيرًه،‌كأمر‌بطرًده ‌غضبي فاشتدَّ
‌اليوـًٍ‌كتوىعَّدهي‌ ‌بعد ‌بىًقيى‌يف‌فبىٍلكتًو ‌إذا ‌ اٍلًمَتاًث‌‌ابلقتل ،‌َُِِ)كيالين،
 (.ُٓص.‌






‌ ‌إٍدميٍندي‌»أصرَّ ‌كانتصرًت‌« ‌بينهما، ‌عنيفةه ‌ميناقشةه ‌كدارٍت ‌حىبًٍسًهما. على
‌األمَتي‌ ‌كغىًضبى ‌اػٍبىًبيًث. ‌ًلميستشاًرنبا ‌فىدىعاهي‌ًلٍلميبارىزًة‌«أىٍلباين‌»األيختاًف ؛
‌(.ْٔ،‌ص.‌َُِِ)كيالين،‌ ))اٍلميضارىبًة‌ابلسٍَّيًف‌
،‌أدرؾ‌إدمند‌أنو‌قضى‌على‌صبيع‌اؼبنافسُت‌بعد‌فوزه‌يف‌اؼبعركة‌مع‌كورديليا









‌كىًسعىتٍوي‌ًحيلىتيوي.‌ ‌ما ‌عىلىيٍو، ‌ميصابًو ‌كتػىٍهًويًن ‌مليكًو، ‌عٍن يف‌«‌البيهلوؿي‌»كافٍػَتىَّ
ضرًب‌األىمٍثاًؿ؛‌ًلييٍذًىلىوي‌عن‌نىٍكبىًتو،‌كىيينقذىهي‌ًمن‌ىىٍوًؿ‌اعٍبينوًف‌الًَّذم‌أٍكشىك‌أف‌
‌ًمنى‌ ‌)بػىٍيتو ‌أٍف‌يػىٍقبىلى‌رىجاءهي،‌فىيٍأًكمى‌معوي‌إىل‌خيٌصو وبىيلَّ‌ًبًو،‌كما‌توسَّلى‌إليًو
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التغيَت‌االجتماعي‌الذم‌وبدث‌بسرعة‌لفًتة‌من‌الوقت‌سيغَت‌القيم‌اؼبوجودة‌يف‌
‌ـبتلفة‌ ‌ؾبموعات‌ذات‌كجهات‌نظر ‌ظهور ‌إىل ‌تؤدم ‌أف ‌يبكن ‌كاليت اجملتمع
‌(.ُٗ:‌ََِٔ)سوكنتو,‌
‌أىصٍبىحى‌ ‌لقٍد لُتى‌يف‌فأىجابوي‌األمَتي: ‌ميضىلًٌ ‌خاًدعُتى ‌عيقىالءى، ٍسىبػيهيم ‌كبى ‌كينَّا مىٍن
اًنُتى:‌ ‌ؾبى ٍسىبػيهيٍم ‌من‌كبى ‌)يف‌رىٍأًم( ‌يف‌ىىٍدًم ‌كلعٌلي‌أىًجدي ‌السُّوًد. ‌األىايَّـً ٰىذًه
‌اٍلميتىظاًىرين‌ابلتػَّعىقًُّل‌كاغبًٍٍكمىًة.‌فًإذا‌ًشٍئتى‌ خىيٍػرنا‌فبا‌كىجىٍدتيوي‌يف‌ىىٍدًم‌أيكٰلًئكى



















‌االجتماعي‌ ‌أسباب‌الصراع ‌عدة ‌على ‌العثور ‌مت ‌البحث، ‌ىذ ‌يف ‌اؼبستخدمة لَت"
‌ ‌‌بياانت‌ّكىي: ‌‌بياانت‌ِاختالؼ‌يف‌اؼبصاحل، ‌االقتصادية، ‌بياانت‌ّالعوامل
 جتماعي.العوامل‌التغيَت‌اال‌بياانت‌ُاختالفات‌بُت‌األفراد،‌ك
 "ادللك لري"القصرية الصراع االجتماعي ِف القصة  أتثري .د 
 أخطاء ِف قرار اْلمري جلسرت -3






‌أك‌ ‌ما ‌يريد‌اغبكم‌على‌شيء ‌عندما ‌لذلك، ‌خاطئنا. ‌قرارنا يكوف‌اعبميع‌قد‌ازبذكا
‌أف‌يفحصو‌بعناية‌كعدـ‌التسبب‌يف‌خيبة‌أمل،‌كما‌حدث‌يف‌ بقريره،‌هبب‌علينا
 ىذا‌االقتباس:






















 االقرتاحاتاخلالصة و 
 اخلالصة .أ 
‌القصَتة‌ ‌القصة ‌يف ‌الواردة ‌الصراعات‌االجتماعي ‌البحث‌عن حللت‌ىذ
‌ ‌اؼبستخدمة ‌النظرية ‌كيالين. ‌لكامل ‌الصراع‌"اؼبلك‌لَت" ‌نظرية ‌البحث‌ىي يف‌ىذ
االجتماعي‌اؼببنية‌على‌منظور‌لويس‌كوسَت.‌كفقنا‌لويس‌كوسَت،‌ال‌تيظهر‌الصراعات‌
‌ا ‌أتثَتات‌اليت‌ربدث‌يف ‌ؽبا ‌يكوف ‌أف ‌يبكن ‌بل ‌فحسب، ‌السلبية ‌كظائفها جملتمع
إهبابية.‌كختمت‌الباحثة‌بعدة‌نقاط‌من‌مضموف‌اؼبناقشة‌الواردة‌يف‌ىذ‌البحث‌بناء‌
 كل‌الصراع‌االجتماعي‌كأسبابو‌كآثره‌على‌النحو‌التايل:على‌ش
‌ك‌ -ُ ‌الواقعي ‌الصراع ‌علي ‌يتكوف ‌االجتماعي ‌الصراع ‌أشكاؿ ‌الباحثة كجدت
‌ ‌كىي: ‌الواقعي، ‌غَت ‌‌ٖالصراع ‌‌ِبياانت‌خيانة، بياانت‌‌‌ِبياانت‌جريبة،
‌ ‌‌ُكذب، ‌‌ّبياانت‌تعارض، ‌‌ّبياانت‌هتديد، ‌ندامة، بياانت‌‌ّبياانت
‌ ‌بياان‌ُإساءة، ‌غَت‌خوؼ‌كالقلقبياانت‌‌ُت‌حرب‌ك ‌الصراع ‌يف ‌بينما .
‌ ‌ىناؾ ‌ ‌‌ْالواقعي ‌كىي: ‌‌ِبياانت‌ ‌ك ‌العنف، بياانت‌عن‌‌ُبياانت‌عن
 .احتجازبياانت‌عن‌‌ُك‌‌،أك‌زبذيرالتهديد‌
كجدت‌الباحثة‌أسباب‌الصراع‌يف‌القصة‌القصَتة‌"‌اؼبلك‌لَت"‌اليت‌بلغت‌من‌ -ِ
ٗ‌‌ ‌كىي: ‌‌ّبياانت، ‌عن ‌بياانت ‌اؼبصاحل، ‌يف ‌عن‌‌ِاالختالفات بياانت







 احاتاالقرت  .ب 
‌عن‌ ا ‌البحث‌ليس‌البحث‌كامل‌كلكنو‌حبث‌بسيط‌كقد‌ال‌يزاؿ‌بعيدن ىذا























(‌ ‌اغبميد. ‌عبد ‌َََِشاكر، ‌القصة سيكولوجيو(. ‌الفٍت‌يف  العملية :القصَتة اإلبداع
 .كالنشر‌كالتوزيع دار‌غريب.‌الطباعة‌القاىرة:‌ .القصَتة اإلبداعية‌يف‌القصة
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 .التابعة‌لؤلمم‌اؼبتحدة
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ذاتية ةسري   
‌نعمة وحدة ‌بنتااي ‌مدينة ‌يف ‌كلدت ،ُّ‌‌ ‌ُٖٗٗسبتمبَت
‌اإلبتدائية ‌اؼبدرسة ‌يف ‌‌زبرجت ‌إنربس يف‌‌ بنتااي‌ُاغبكومية
‌ ‌‌ََُِالسنة ‌التحقت ‌مث ‌اؼبعهد‌‌ؼبدرسةابـ. ‌يف الثنوية
‌السنة‌ ‌يف ‌للبنات‌السادس‌فوسو ‌كونتور ‌السالـ ‌دار العصرم
‌كونتور‌ََُِ ‌السالـ ‌دار ‌العصرم ‌اؼبعهد ‌يف ‌كزبرجت ـ،
‌ ‌موالان‌َُِٔللبنات‌الثالث‌يف‌السنة ‌التحقت‌جبامعة ‌مث ـ.
‌ـ.َُِِماالنج‌كزبرجت‌يف‌السنة‌مالك‌إبراىيم‌اإلسالمية‌اغبكومية‌
